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RESUMEN 
La presente investigación tiene como objetivo principal explicar acerca de la influencia 
que tiene una red de emprendedores sobre el desarrollo de las iniciativas emprendedoras 
registradas en su aplicación web durante el año 2016, por lo que se ha tomado como 
dimensiones de la variable independiente las propuestas de valor de dicha red y las fases del 
proceso de Design Thinking, metodología ágil muy usada, como dimensiones de la variable 
dependiente.  
 
La investigación realizada busca servir como guía e inspiración para todas aquellas 
personas que sientan pasión por emprender, pero no saben ni cómo ni dónde empezar, por 
ello en la presente, se explica a manera detallada acerca de la red de emprendedores, que 
trabaja como una pre incubadora de negocio, por lo que es una muy buena opción para 
utilizarse como punto de partida en el camino hacia emprender; así como también, se trata 
temas interesantes y que toda aquella persona que quiera entrar al mundo del 
emprendedurismo debe saber. Para lograr lo descrito líneas arriba, se vio a bien dividir la 
investigación en 6 capítulos que serán descritos a continuación:  
 
En el capítulo 1 se tratan temas introductorios a la investigación como por ejemplo la 
realidad problemática, la formulación del problema, la justificación de la investigación, los 
objetivos planteados y las limitaciones que encontramos en el transcurso del desarrollo de la 
investigación, los mismo que darán el preámbulo necesario para el marco teórico. 
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El capítulo 2 es en el cual se desarrollan temas en torno a las variables dependiente e 
independiente; se tocan los principales puntos a tratar para tener un mayor entendimiento de 
la investigación a través de sus variables y de todo el contenido que se pueda para entender 
por completo el mundo de la red de emprendedores y del desarrollo de iniciativas 
emprendedoras.   
 
En el capítulo 3, se formulará las hipótesis que surgieron en torno a la investigación y se 
presentarán los cuadros de operacionalización de variables, los mismos que ayudarán para los 
siguientes capítulos.  
 
En el capítulo 4, los temas a tratar son sobre el diseño de la investigación, los materiales 
de estudios, las técnicas de recolección de datos y sobre el análisis de información, esto nos 
permitirá entender de una mejor forma el capítulo 5 de resultados.  
 
En el capítulo 5, se presentarán los resultados obtenidos a partir de la aplicación del 
instrumento que ayudará a medir la influencia de una variable sobre la otra, se realizarán las 
interpretaciones que tratarán de explicar los resultados obtenidos y el porqué de estos.  
 
En el capítulo 6, se relatará acerca de la discusión resultante en torno al problema y a los 
resultados obtenidos y presentados en el capítulo 5 en comparación con los antecedentes 
investigados previamente.  
 
Finalmente, se presentarán las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos de la 
investigación para complementar el estudio.  
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ABSTRACT 
The main objective of this research is to explain the influence that a network of 
entrepreneurs has on the development of the entrepreneurial initiatives registered in their web 
application during 2016, so that the proposals of the independent variable have been taken as 
dimensions of the independent variable. value of said network and the phases of the Design 
Thinking process, a very used agile methodology, as dimensions of the dependent variable. 
 
The research carried out seeks to serve as a guide and inspiration for all those people who 
feel passion for entrepreneurship, but do not know how or where to start, so in the present, it 
is explained in detail about the network of entrepreneurs, which works as a pre incubator of 
business, so it is a very good option to be used as a starting point on the road to 
entrepreneurship; as well as, it deals with interesting topics and that anyone who wants to 
enter the world of entrepreneurship should know. To achieve what has been described above, 
it was seen to divide the research into 6 chapters that will be described below: 
 
Chapter 1 deals with introductory topics to research such as, for example, the problematic 
reality, the formulation of the problem, the justification of the research, the objectives set and 
the limitations that we find in the course of the development of the research, which will be 
the necessary preamble for the theoretical framework. 
 
Chapter 2 is in which topics are developed around the dependent and independent 
variables; the main points to be dealt with are addressed in order to have a greater 
understanding of the research through its variables and all the content that can be used to 
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fully understand the world of the entrepreneur network and the development of 
entrepreneurial initiatives. 
 
In chapter 3, the hypotheses that arose around the research will be formulated and the 
tables of operationalization of variables will be presented, which will help for the following 
chapters. 
 
In chapter 4, the topics to be discussed are the design of the research, the study materials, 
the data collection techniques and the analysis of information, this will allow us to better 
understand chapter 5 of the results. 
 
In chapter 5, the results obtained from the application of the instrument that will help to 
measure the influence of one variable on the other will be presented, interpretations will be 
made that will try to explain the results obtained and the reason for these. 
 
In chapter 6, the discussion about the problem and the results obtained and presented in 
chapter 5 will be related to the previously researched background. 
 
Finally, the conclusions, recommendations, bibliography and annexes of the research will 
be presented to complement the study. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Realidad Problemática 
En la actualidad, el mundo está viviendo una nueva tendencia llamada emprendimiento, la 
cual impulsa la cultura empresarial en los habitantes, así como también el desarrollo de su 
nación; ya que esta puede ayudar a combatir problemas diversos de índole mundial, como la 
pobreza, malnutrición, educación, entre otros. Cada vez son más las personas que se deciden 
a emprender un negocio propio y dejar de ser colaboradores dependientes, lo cual les permite 
crecer de manera profesional y personal, esto se evidencia en mayor proporción en los 
jóvenes.  
 
Según los investigadores de la Global Entrepreneurship Research Association, [GERA], 
en su informe Global Entrepreneurship Monitor 2015, [GEM 2015], señalan que el 
emprendimiento a nivel mundial sigue en ascenso, dando como consecuencia que la 
percepción de la sociedad con esta tendencia haya mejorado considerablemente, ya que la 
mayoría de los emprendedores son impulsados más por una oportunidad que por necesidad al 
momento de poner en marcha su negocio, contradiciendo el pensamiento de que en los países 
con economías basadas en eficiencia, mayoría de países Latinoamericanos, emprenden más 
por necesidad que por oportunidad.    
 
Esta mega tendencia no es ajena al Perú, ya que nuestro país sigue siendo uno de los más 
emprendedores, ubicándose en la novena posición a nivel mundial y cuarto en Latinoamérica. 
A pesar de estas posiciones, Perú descendió en el ranking mundial cuatro puestos pasando de 
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una Tasa de Actividad Emprendedora, [TEA] de 28.8% en el 2014 a 22.2% en el 2015, 
quedando debajo de países como Ecuador, Chile y Colombia que tienen una TEA de 33.6%, 
25.9%, 22.7%, respectivamente, en un continente donde la media de la TEA es solo de 
19.8%, datos evidenciados en el  GEM 2015. Además, según la Cámara de Comercio de 
Lima, [CCL], “por cada emprendimiento que se crea para saciar una necesidad, se crean 
cinco más que se originen por una oportunidad” (Perú 21, 2015, pr.8). Lo escrito 
anteriormente, se refuerza con los datos en el perfil de Perú en el GEM 2014, que nos dice 
que por quinto año consecutivo se muestra una tendencia positiva de un 58.9% en la 
iniciativa empresarial basada por oportunidad, lo cual trajo como consecuencia que el espíritu 
emprendedor basado en la satisfacción de una necesidad disminuyera hasta el 16.4%. 
 
Enfocándonos un poco más en la realidad peruana y antes de hablar netamente del 
emprendimiento, se explicará sobre la importancia de la Investigación, Desarrollo e 
Innovación (I+D+I) para lo cual tendremos como base al Dr. Eduardo Ismodes, que en el 
2006 en su libro Países sin futuro: ¿Qué puede hacer la universidad?, nos habla mucho acerca 
este tema como base de progreso para el país, ya que estos tres pilares son los que permitirían 
la creación de conocimiento que a su vez generarían riquezas para el Perú. Esto se explica de 
la siguiente manera, la investigación es la que nos ayudará a buscar la verdad y entender el 
por qué de las cosas; esta actividad se encuentra ligada al desarrollo a través de la ciencia y la 
tecnología que se encargarán de dar una aplicación útil al conocimiento adquirido en la 
primera parte de la investigación; para que finalmente de la combinación de la investigación 
y el desarrollo puedan nacer productos que con la ayuda de la innovación generen beneficios 
económicos. 
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En estos últimos años, el emprendimieno ha tomado gran importancia en el mundo 
universitario siendo, en su mayoría, los millenials aquellos que están más dispuestos a 
inmiscuirse en temas relacionados a este mundo, son aquellos que buscan dedicarse a hacer lo 
que les apasiona, no les gusta ser colaboradores dependientes, es por ello que están dispuestos 
a emprender sus propios negocios, pero también son los que aprenden en base al “prueba y 
error” por diferentes motivos. Muchos de estos jóvenes al momento de emprender no toman 
en cuentas ciertos puntos importantes para que su proyecto sea un éxito, de ahí, que muchas 
iniciativas emprendedoras no puedan desarrollarse en su totalidad, siendo los principales 
motivos: la falta de conocimiento en herramientas de innovación; la no validación de la idea 
de emprendimiento; el desconocimiento de aquellos centros especializados (pre incubadoras, 
incubadoras y aceleradoras) que puedan ayudarlos en el proceso de validación de su idea; la 
falta de experiencia en el rubro en el que desean emprender; el poco acceso a financiamiento, 
entre otros. Esta serie de factores son aquellos que dificultan el desarrollo y despegue de una 
idea emprendedora causando, luego de un fracaso, la desmotivación del emprendedor; les 
genera también una pérdida de tiempo y dinero, lo que los lleva a decepcionarse de su idea. 
 
Ismodes al ver la importancia del emprendimiento para el desarrollo del Perú y el avance 
de la sociedad hacia oportunidades mejores, propone la creación de redes ciudadanas y 
equipos de interés, promovidas desde las universidades, las cuales juntarán a personas con 
interéses en común que quieran desarrollar su idea en el marco de la I + D + I y del 
emprendimiento convirtiendo esto en parte de su vida diaria. Dicha propuesta fue adoptada 
por la Pontificia Universidad Católica del Perú como una red de emprendedores que actúa 
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como un semillero que apoya el desarrollo y crecimiento de las diversas ideas de 
emprendimiento, acompañándolos en la etapa de pre incubación brindándoles apoyo en el 
proceso de ideación y validación de  los proyectos; a su vez, conecta emprendedores y ayuda 
a los universitarios de todo el país a desarrollar actividades de emprendimiento en base a su 
pasión; integrándolos a una red que los contacte con otros jóvenes que comparten sus 
intereses en determinada áreas como innovación, tecnología, arte, responsabilidad social, 
entre otras. Hasta la actualidad esta red de emprendedores tiene el respaldo de 16 
universidades de Perú y Colombia. La manera de trabajar de esta red de emprendedores es 
mediante una aplicación web, un registro de usuarios y la formación de equipos de interés, a 
los cuales se les brinda apoyo de diferentes maneras para que puedan validar y desarrollar su 
proyecto, lo que también les permite potencializar sus habilidades blandas y poner en práctica 
sus habilidades técnicas, desarrollando así su pasión en lo que ellos más desean.  
 
Esta red de emprendedores lleva 12 años en actividades, pasando por distintas fases en su 
evolución, en la actualidad tienen registrados a más de 1,600 equipos de interés y 26,000 
emprendedores que desarrollan su pasión diariamente, todos ellos pasan por un proceso en el 
que podrán desarrollar sus iniciativas emprendedoras, llamado pre incubación, pero alrededor 
del 80% de los equipos emprenden a un ritmo muy lento a comparación de otros, a pesar de 
que a todos se les ayuda de la misma forma, no todos sobresalen ni llegan a los objetivos con 
los que se registraron en la aplicación web impidiendo así que desarrollen sus 
emprendimiento bajo el marco de la I + D + I y puedan ayudar al progreso del país, dicho 
dato se evidencia en un informe oficial realizado por los Coordinadores de la Red de 
emprendedores en el primer trimestre del 2017.  
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Por lo expuesto anteriormente, la presente investigación buscará indagar sobre la 
influencia que tiene esta red de emprendedores en el desarrollo de las ideas de 
emprendimiento de los jóvenes registrados en su aplicación web en el periodo del 2016, esto 
para poder saber cómo ayudar a que sus ideas se lleguen a concretar y que no se queden con 
las ganas de desarrollar su emprendimiento a un nivel mayor, también apoyados en la base de 
que esta red de emprendedores es una pre incubadora que tiene una gran responsabilidad 
sobre el exitoso camino que recorrerá el emprendedor.  
 
1.2. Formulación Del Problema 
 
1.2.1. Problema general. 
¿De qué manera una red de emprendedores ejerció influencia en el desarrollo de las 
iniciativas emprendedoras registradas en su aplicación web durante el año 2016? 
 
1.2.2. Problemas específicos. 
¿Cómo la propuesta de valor de una red de emprendedores, compartimos tu pasión, ejerció 
influencia en el desarrollo de las iniciativas emprendedoras registradas en su aplicación web 
durante el 2016?  
 
¿Cómo uno de los ejes principales de una red de emprendedores, conectamos 
emprendedores, influyó en el desarrollo de las iniciativas emprendedoras registradas en su 
aplicación web durante el año 2016? 
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¿Cómo la tercera propuesta de valor de una red de emprendedores, elevamos tu potencial, 
influyó en el desarrollo de las iniciativas emprendedoras registradas en su aplicación web 
durante el 2016?  
 
¿Cómo la propuesta de valor más reciente de una red de emprendedores, escalabilidad del 
proyecto, influyó en el desarrollo de las iniciativas emprendedoras registradas en su 
aplicación web durante el año 2016? 
 
1.3. Justificación 
Según Sanchez (2015), Coordinadora del Sistema de Incubación de Empresas del Centro 
de Innovación y Desarrollo Emprendedor de la Pontifica Universidad Católica del Perú 
(CIDE PUCP), las empresas tienen una tasa de mortandad de muy corto plazo, de un año o 
dos a lo mucho, debido a que no cuentan con una adecuada preparación, no realizan un buen 
estudio de mercado y no tienen la pasión necesario por el rubro que eligieron como para ser 
perseverantes y seguir lo que se proponen. Sanchez nos comenta que el CIDE PUCP convoca 
a aquellos emprendedores que tienen una idea de negocio a trabajar con ellos en la fase de 
incubación para que puedan formar empresas sostenibles en el tiempo.  
 
El CIDE PUCP es un aliado estratégico de la red de emprendedores en mención, trabajan 
de forma muy cercana debido a que esta última es una Pre incubadora, por lo que apoya a los 
emprendedores en una fase previa a la que entra a tallar la incubadora de la PUCP. Por lo 
escrito anteriormente, la presente investigación busca indagar más acerca de la influencia de 
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dicha red de emprendedores en el desarrollo de iniciativas emprendedoras, sabiendo que por 
ser una pre incubadora, cumple una función base en el proceso de emprendimiento.  
 
Apoyando a lo descrito líneas arriba, este proyecto tiene un alcance explicativo, ya que su 
fin principal es, valga la redundancia, explicar la influencia que tiene la variable 
independiente sobre la dependiente, siendo estas la red de emprendedores y el desarrollo de 
iniciativas emprendedoras, respectivamente. Con el desarrollo de esta investigación se 
beneficiará directamente a la organización en mención, ya que se trabajará directamente con 
los coordinadores de los equipos registrados en su aplicación web durante el año 2016. 
 
1.4. Limitaciones 
 Escaza bibliografía: no se encontrará mucha información con respecto a la red de 
emprendedores. Además de escaza información reciente del emprendimiento con 
respecto a Lima. 
 Estudios no actualizados: los informes que se encontrarán tienen fecha de 
realizados en 2014 o 2015 a lo mucho del 2016. 
 Diferencia de tiempos: los tiempos manejados por el investigador, la asesora y por 
las personas que constituirán la muestra, no coinciden en su mayoría.   
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1.5.1. Objetivo general. 
Explicar la influencia que ejerció la red de emprendedores en el desarrollo de las 
iniciativas emprendedoras registradas en su aplicación web durante el año 2016. 
 
1.5.2. Objetivos específicos. 
Explicar la manera en que la propuesta de valor de la red de emprendedores, compartimos 
tu pasión, ejerció influencia en el desarrollo de las iniciativas emprendedoras registradas en 
su aplicación web durante el  2016. 
 
Explicar la forma en que uno de los ejes principales de la red de emprendedores, 
conectamos emprendedores, influyó en el desarrollo de las iniciativas emprendedoras 
registradas en su aplicación web durante el año 2016. 
 
Describir cómo la tercera propuesta de valor de la red de emprendedores, elevamos tu 
potencial, influyó en el desarrollo de las iniciativas emprendedoras registradas en su 
aplicación web durante el 2016. 
 
Explicar la forma en que la propuesta de valor más reciente de la red de emprendedores, 
escalabilidad del proyecto, ejerció influencia en el desarrollo de las iniciativas emprendedoras 
registradas en su aplicación web durante el año 2016.
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2.1.1. Antecedentes nacionales. 
Sifuentes (2011) en su estudio el Emprendimiento juvenil en Lima Metropolitana: el Caso 
del CIDE de la PUCP publicada por la Pontificia Universidad Católica del Perú comenta que 
el emprendimiento es considerado como una herramienta de inserción laboral juvenil para el 
trabajo decente, ya que este es un problema que aqueja a muchos jóvenes peruanos siendo la 
tasa de desempleo juvenil mayor que la tasa de desempleo en adultos. El emprendimiento es 
más considerado como herramienta si este es “vocacional”, ya que este tipo de 
emprendimiento hace que probablemente sea más sostenible en el tiempo en comparación 
con el emprendimiento por necesidad. El antecedente descrito líneas arriba contribuye a la 
investigación porque estudia el caso del CIDE PUCP, incubadora que trabaja directamente 
con la red de emprendedores, siendo este último uno de los medios para que los equipos de 
emprendedores lleguen a estos centros con los que se tiene un convenio. En la investigación 
se dan ciertas indicaciones en las que debe mejorar la incubadora mencionada en relación a 
los servicios ofrecidos a los emprendedores que llegan a ellos, por lo que también puede 
ayudar en el reforzamiento de los servicios y enfoques del público objetivo de la red de 
emprendedores en el mercado. 
 
Vera (2015) en su tesis titulada Análisis y mejora de los procesos de la Red de 
emprendimiento EQUIPU de la Pontificia Universidad Católica del Perú relacionados con 
la titulación para tesis en pregrado de ingeniería publicada por la Pontifica Universidad 
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Católica del Perú tiene como uno de sus principales hallazgos que los procesos estudiados en 
ese entonces tenían ciertos errores que evitaban una optimización de los mismos por lo cual, 
el investigador propuso a través de flujogramas nuevos procesos que servirán para la mejora 
de EQUIPU, así también, se encontró que existía una baja conexión entre la universidad y la 
organización en mención, lo cual impedía que los estudiantes desarrollen su tesis en un tema 
que les apasiona y no lo hagan como un deber. Esta tesis ayudará a la investigación porque se 
estudió a la misma entidad, por lo cual se tendrá un respaldo de información, así mismo se 
podrá apreciar si lo propuesto por el autor de dicha tesis fue puesto en marcha y si dio 
resultado, así como también para poder hacer un comparativo de la institución de ese 
entonces con el de ahora y ubicar los avances que se pudo realizar.  
 
Blas & Rojas (2015) en su investigación titulada Uso de la plataforma Moodle para el 
desarrollo de la competencia de emprendimiento en los estudiantes del 4° grado de 
educación secundaria de menores de una institución Educativa de Ucayali publicada por la 
Pontificia Universidad Católica del Perú concluye que dicha plataforma influyó de manera 
positiva en el desarrollo del emprendimiento en los grupos de alumnos participantes en este 
programa piloto, ya que involucraban el uso de las TIC en el aprendizaje de estos. Estos 
expusieron proyectos con soluciones novedosas a problemas reales demostrando 
autoconfianza, trabajo en equipo e iniciativa; esta conclusión en particular ayudará al 
presente trabajo de investigación porque demuestra que mediante una plataforma web las 
habilidades emprendedoras son más fáciles de aprender, ya que agiliza muchos procesos 
mediante el uso de las TIC, se logra dominar eficientemente los recursos ofrecidos en la 
plataforma, haciendo que sus habilidades empresariales también crezcan y puedan así 
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aprender desde temprana edad (sea colegio o universidad) lo que es emprender en lo que a 
uno le apasiona. 
Camayo, Vasquez & Zavaleta (2017) realizaron la investigación titulada Análisis del 
ecosistema emprendedor Latinoamericano y su impacto en el desarrollo de Startups 
publicada por la Universidad Peruana de Ciencias en la que se llegó a la conclusión que 
comparando los programas de emprendimientos de algunos países de Latinoamérica, el Perú 
es uno de los países que tiene programas que se basan más en startups, estas tienen un déficit 
de estrategias que les permitan escalabilidad y necesitan la intervención de incubadoras y 
aceleradoras para su desarrollo. Esta investigación contribuye a la presente porque afirma que 
para el desarrollo de una startup (emprendimiento) es importante una incubadora y una 
aceleradora, pero para poder ingresar a una incubadora se recomienda pasar por un proceso 
de pre incubación, que es lo que desarrolla la red de emprendedores en estudio, son quienes 
acompañan a los emprendedores en todo el camino a la incubación brindándoles las 
herramientas necesarias para que este salga adelante.  
  
Montoya, Noriega, Sanchez & Urbina (2016) desarrollaron la tesis titulada Proyecto de 
escuela de coaching para emprendedores como actores principales del desarrollo de la 
economía nacional publicada por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en la que 
habla acerca de lo importante que es tener un coach o un mentor que sirva de guía en el 
proceso de emprendimiento que empieza a desarrollar la persona, ya que proporciona 
herramientas innovadores que les sirvan de orientación para explotar sus capacidades y 
potencializarlas logrando un gran impacto en su vida, el cual permitirá que su 
emprendimiento sea un éxito. Dicha investigación apoya la propuesta de la red de 
emprendedores, por la cual se brinda orientación desde el primer día a los jóvenes para que 
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puedan desarrollar su emprendimiento de acuerdo al giro del negocio/idea que quieran 
emprender, teniendo una amplia gama de profesionales que asesoran en mentorías gratuitas a 
los usuarios, apoyándolos en el transcurso de su proceso de pre incubación.  
 
2.1.2. Antecedentes Internacionales. 
 
La investigación titulada Visión del emprendimiento desde el estado y la Universidad: El 
plan de desarrollo de Antioquia visión 2020 con el programa de emprendimiento de la UPB 
de Terán & León (2010) publicada por la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia 
comenta que las instituciones educativas superiores son el pilar del desarrollo de un país, ya 
que mucho dependerá de ellas para que mejore la calidad de vida de su sociedad, por lo que 
se plantea trabajar en sinergia entre tres instituciones cruciales para que el pueblo salga 
adelante y estas son el sector empresarial, el estado y la universidad, por lo que se debe 
buscar el fortalecimiento de las habilidades blandas en jóvenes universitarios. Esta 
investigación fortalece lo pensado por el Dr. Ismodes sobre las tres grandes entidades que son 
fundamentales para el desarrollo de un país, además que desde la red de emprendedores 
también se busca desarrollar las habilidades blandas de los estudiantes, ya que se cree que 
esto les ayudará a que su emprendimiento pueda asentarse formalmente.  
 
Duarte & Ruiz (2009) en su investigación Emprendimiento, una opción para el desarrollo 
publicada por la Universidad Tecnológica de Pereira Colombia llegan a la conclusión de que 
el estado debe invertir más en investigación, ciencia y tecnología, ya que a través de ellos se 
llegará a fomentar la innovación, creatividad y las ganas de emprender de los ciudadanos, por 
lo que se debe buscar alianzas estratégicas entre la universidad y el gobierno para que los 
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estudiantes puedan desarrollar proyectos de desarrollo empresarial y social. Por ello con esta 
investigación se reafirma, una vez más, la importancia del trabajo en equipo de la universidad 
con el gobierno, pero esta vez también se incluye el apoyo a la I + D + I, siendo estos ejes 
fundamentales en la creación de la red de emprendedores y en el desarrollo de cualquier idea 
de emprendimiento que se quiera sacar adelante.  
 
La investigación titulada Análisis de la percepción sobre iniciativa empresarial y el 
espíritu emprendedor en estudiantes de un tecnológico federal de Sánchez, Hernández & 
Jiménez (2016)  publicada por la Universidad de Guanajuato México concluye que las 
instituciones educativas se deberían centrar en desarrollar e implementar nuevos sistemas de 
enseñanza de emprendimiento que permitan a los jóvenes contar con espacios en los que 
puedan generar sus ideas de negocio, tener la disponibilidad de un asesor que los apoye en su 
investigación y así puedan postular para un apoyo económico; lo concluido en este estudio 
apoya a la propuesta de la red de emprendedores, debido a que el Dr. Ismodes ya se había 
dado cuenta de ello, es por eso que proponía lo referente a espacios no formales, asesorías de 
expertos, capacitaciones gratuitas, posibilidad de exponer ante inversionistas, entre otros 
servicios gratuitos que ayuden al emprendedor a salir adelante.  
 
Orozco & Chavarro (2008)  en su investigación publicada por la Universidad Santo Tomás 
de Colombia titulada Universidad y Emprendimiento hablan acerca de que las universidades 
en Latinoamérica están abordando dos posiciones con respecto al emprendimiento, o bien lo 
impulsan por necesidad o por oportunidad, al posicionarse de parte de la primera, hacen que 
sus estudiantes se sientan entusiasmados por desarrollar un emprendimiento para que no sean 
colaboradores dependientes, pero no toman en cuenta los conocimientos que estos deben 
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tener para que dicha idea sea escalable y sustentable. En cuanto a las que se ponen de parte de 
la segunda, suelen darle más énfasis a la innovación como base de los conocimientos de los 
estudiantes que los harán competitivos en el mercado. Ante dicha conclusión, puedo afirmar 
que refuerza la presente investigación y la Teoría del Dr. Eduardo Ismodes, por la cual afirma 
que el emprendimiento es parte también de la formula compuesta por la Investigación + 
Desarrollo + Innovación, ya que de la unión de todas estas se puede lograr el desarrollo y 
avance de un país; asimismo, él también explica que la universidad es la base para que un 
emprendimiento salga adelante y pueda durar en el tiempo, ya que se usan los conocimientos 
adquiridos en esta como una guía para emprender.  
 
La investigación realizada por Camacho (2007) titulada Hacia un modelo de 
emprendimiento universitario publicada por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia reafirma lo escrito en la presente investigación acerca de la construcción y 
reforzamiento de la relación universidad – empresa – estado (gobiernos locales), ya que 
gracias a esta se puede formar jóvenes que pueden cambiar tanto social como 
económicamente a los países, siempre con el apoyo del gobierno y de las empresas que 
ayuden con la política de desarrollo juvenil. Esta investigación con su conclusión explicada 
anteriormente, refuerza la presente debido a que también se habla de la relación que debe 
existir entre estos tres entes tan importantes para el desarrollo de un país y el crecimiento 
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2.2. Bases Teóricas 
 
2.2.1. Red de emprendedores 
2.2.1.1. El modelo de la Triple Hélice. 
Gonzáles de la Fe (2009) en su artículo “El Modelo de la Triple Hélice de relaciones 
Universidad, Industria y Gobierno: un análisis crítico” nos comenta que este modelo fue 
propuesto por Etzkowitz & Leydesfort (2000), en el cual se busca la relación entre las 
universidades, el gobierno y las empresas para que de estas interacciones pueda resultar la 
innovación. Se considera a la universidad como la primera pala de la hélice; las empresas, la 
segunda pala; y el gobierno, la tercera pala. 
 
Las universidades cumplen un papel estratégico, ya que esta debe contribuir al desarrollo 
de un país, tanto económica como socialmente a través de innovaciones llevadas a cabo en 
base a las investigaciones realizadas por sus estudiantes, quienes son considerados como 
inventores potenciales, debido a que están más dispuestos a emprender, lo que fomentará la 
posible creación de empresas, nuevos conocimientos y nuevas tecnologías (Gonzáles de la 
Fe, 2009).  
 
Según Chang (2010), el gobierno es un factor fundamental en esta teoría, porque con una 
participación activa de su parte se podrá incluir incentivos propicios para el desarrollo de la 
relación universidad – empresa, esto lo puede hacer a través de una legislación que promueva 
el emprendimiento y la innovación entre los estudiantes de instituciones superiores. 
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La empresa, por su parte, es un ente que sale muy beneficiado del desarrollo tecnológico 
que se causa gracias a las investigaciones realizadas en las universidades, puesto que estos 
avances permiten estimular su crecimiento implantando nuevas maneras de innovar en sus 
productos y/o procesos que los harán posicionarse mejor en el mercado. Por ello, las 
empresas y las universidades deben mantener un nexo muy estrecho, apoyándose 
mutuamente para seguir desarrollando tecnologías de alto impacto en la sociedad, esto puede 
lograrse a través de las incubadoras de empresas, oficinas de desarrollo tecnológico en las 
universidades, entre otras (Chang, 2010). 
 
La Triple Hélice, pasó por tres modelos distintos que serán descritos a continuación: 
2.2.1.1.1 La Triple Hélice I 
En este modelo, el gobierno tiene el control de las empresas y de las universidades. El 
estado es quien determina las líneas de investigación que realizará la universidad y de la cual 
la empresa se encargará de su desarrollo y éxito (Ísmodes, 2014).  
 
Figura 1: Modelo de universidad, empresa y relaciones gubernamentales - Triple Hélice I. Chang Castillo, 
2010 (Etzkowitz, H. & Leydesforff, L., 2000) 
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2.2.1.1.2 La Triple Hélice II 
En este modelo se aprecia que los tres actores mencionados con anterioridad trabajan en 
un ambiente con fronteras divididas claramente, lo que impide una fuerte cooperación entre 










2.2.1.1.3 La Triple Hélice III 
Este es considerado el modelo más adecuado para incentivar el desarrollo de la nación. En 
este modelo las organizaciones se vuelven híbridas, porque de su desarrollo serán 
responsables las otras dos partes. Por ejemplo, en la interacción entre la universidad y la 
empresa, podemos encontrar a los fondos concursables usados como financiamiento para 
investigaciones universitarias en campos solicitados por la empresa (Ísmodes, 2014).  
 
 
Figura 2: Modelo “Laissez- Faire” de la universidad, empresa y gobierno-Triple Hélice 
II. Chang Castillo, 2010 (Etzkowitz, H. & Leydesforff, L., 2000) 
Figura 3: Modelo de la Triple Hélice III entre universidad, empresa y gobierno. Chang Castillo, 2010 
(Etzkowitz, H. & Leydesforff, L., 2000) 
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2.2.1.2. Investigación + Desarrollo + Innovación + Emprendimiento (I +D + i + e)  
 
En la actualidad, los gobiernos están más comprometidos con la inversión en 
Investigación, Desarrollo, Innovación y Emprendimiento, pero ¿Por qué se debe invertir en 
estos factores? ¿Qué beneficios podemos esperar de la unión de estos factores?  
 
Ismodes (2014) nos da respuesta a estas interrogantes. Primero, ¿Por qué se debe invertir 
en estos factores? La respuesta es simple, para que un país pueda avanzar es muy importante 
que sus habitantes generen mecanismos que impulsen la economía de la nación, por lo que las 
actividades que en conjunto resulten facilitando la investigación, el desarrollo, la innovación 
y el emprendimiento serán de mucho provecho para todos. Dicha afirmación se remonta a los 
años sesenta, cuando los gobiernos de los países desarrollados se vieron muy interesados por 
impulsar la investigación, ya que se dieron cuenta que las empresas no le destinaban los 
recursos suficientes para el desarrollo de este tema, y que si de ellos salia la iniciativa de 
impulsar la investigación la inversión realizada se recuperaría con el pasar del tiempo lo que 
beneficiaría a toda la sociedad. 
 
Por lo expuesto anteriormente, en los años setenta se planteó la idea de que estas 
investigaciones deben ponerse en práctica para generar así una utilidad, el resultado de esto 
fue orientar las inversiones hacia las actividades de Investigación y Desarrollo (I + D). Para 
los años ochenta, estas actividades ya se medían para saber el impacto que ocasionaban en la 
población, pero pese a esto se necesitaban nuevas formas de garantizar la inversión en estos 
factores por lo que se añadió el concepto de innovación y para los años 90 ya se había 
incluído el termino de emprendimiento (Ísmodes, 2014). 
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Sobre la pregunta, ¿Qué beneficios podemos esperar de la unión de estos factores?, se 
puede responder de la siguiente manera: mediante la investigación se busca indagar sobre el 
origen de las cosas, se busca saber el porqué de los sucesos, principalmente de aquellos que 
están relacionados con el mundo de la ciencia: el desarrollo, por su parte, es el encargado de 
aplicar los conocimientos encontrados mediante la investigación, para que así estos sean 
útiles a la sociedad, va de la mano de la tecnología; la innovación, es aquel factor que se 
manifiesta una vez que de la unión de la investigación y el desarrollo se originen productos 
y/o servicios, los cuales no pueden permanecer iguales por mucho tiempo, debido a que el 
mundo se encuentra en un cambio constante a cada momento, por eso, a través de la 
innovación es que se busca un cambio en estos, sean en sí mismo o en los procedimientos que 
se siguen para este resultado; por último, el emprendimiento es el proceso por el que una 
persona percibe una oportunidad y asume la responsabilidad de sacar adelante la idea que 
tiene en mente, en otras palabras, podríamos decir que es aquel factor por el que se hace 
posible que la investigación no se quede solo en el conocimiento sino que se aplique y se 
innove a raíz de él (Ísmodes, 2006). 
 
Al mezclar estos factores es cuando se logra un beneficio económico para nuestro país; 
además, de dar soluciones a los problemas que aquejan a la sociedad o también de satisfacer 
algunas necesidades que tienen los habitantes; por ejemplo, a través de la investigación se 
descubre una nueva relación de causa y efecto en un determinado proceso del estado que 
perjudicaría más adelante, por ello, una vez que ya se cuenta con esta información, mediante 
la tecnología se puede desarrollar un nuevo sistema para resolverlo, cuando este nuevo 
mecanismo de solución propuesto es aceptado y llevado a los hechos, otros pueden empezar a 
usarlo también, es aquí donde entra a tallar la innovación, ya que una vez aplicada, el sistema 
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volverá a ser único, aunque no por mucho tiempo, es por eso que se dice que se debe 
mantener una innovación constante, cuando este nuevo sistema da sus frutos, genera 
ganancias, de las cuáles se recomienda que una parte sea destinada para generar más 
investigaciones que a su vez permitirán un avance en la sociedad (Ísmodes, 2006).  
 
2.2.1.3. La propuesta de una red de emprendedores 
La propuesta de la iniciativa de una red de emprendedores se da a conocer en el libro 
Países sin Futuro en el año 2006, es aquí donde Ismodes nos explica el porqué de su 
proposición y nos comenta lo siguiente: en aquellos países en dónde la inversión que se 
dedica a la investigación, desarrollo y la innovación es muy poca, es muy común que los 
profesores universitarios, en su mayoría, no se encuentren actualizados, lo que perjudica de 
cierta forma a sus alumnos, porque les transmiten los conocimientos que ellos tienen, lo cual 
viene a ser una información general y amplia de lo que realmente es, aquí es donde muchos 
de sus estudiantes se conforman con lo adquirido en sus horas de clase y su meta es aprobar 
los cursos para así acabar la carrera lo antes posible y luego conseguir un trabajo que les 
permita vivir dignamente por los próximos cuarenta o cincuenta años.  
 
Viendo esta realidad y la facilidad que existe en la actualidad para la comunicación y el 
intercambio de información que se dio mediante la llegada del internet, Ismodes (2006) vio 
una gran oportunidad de reunir a personas que comparten los mismos intereses y objetivos a 
través de la creación de redes ciudadanas desde las universidades y que estas a su vez, 
estarían conformadas por equipos de interés constituidos por personas con intereses afines o 
complementarios, orientados principalmente a la investigación, desarrollo e innovación.  El 
esquema propuesto es representado como se observa en la Figura 4:  
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Siendo “R”, la red ciudadana propuesto, que está conformada por “m” equipos (“E”) y que 
a su vez están compuestos por “n” personas (“P”).  
 
Aquellos equipos que se encontraban dentro de la red tenían que cumplir con ciertas 
obligaciones: estar inscritos en una sección especial de la página web de la universidad que 
estaba destinada a este iniciativa, informar paulatinamente sobre las actividades que 
realizaban y que sus objetivos sean acordes a los que manejaba la red; esta última, por su 
parte tenía que brindarles un espacio que contara con el servicio de internet y darles 
visibilidad con sus pares ocasionando así que todos supiesen sus éxitos y fracasos como 
también de oportunidades que sean provechosas para ellos.  
 
Figura 4: Representación de una red ciudadana. Ísmodes Cascón, 2006 
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El que se promovieran los equipos de interés tenía un objetivo más profundo que solo 
buscar que se interesen por la iniciativa de la red de emprendedores, lo que realmente se 
quería era que estos equipos puedan realizar actividades en torno a la I + D + I en su 
universidad, que puedan madurar con el pasar del tiempo y que se conviertan en la base de su 
casa de estudios como generadora de conocimientos.  
 
2.2.1.4. La universidad como generadora de conocimiento 
Según explica Ismodes (2006), en el caso de una universidad que promueve los equipos de 
interés (principalmente orientados al área de I + D + I), cuando un joven ingresa a esta, en sus 
dos primeros años aparte de estudiar su carrera también participaría activamente de uno de 
estos equipos, el cual giraría en torno a los temas que a ellos les agrade; durante este tiempo, 
los estudiantes desarrollarían tareas simples que servirían como soporte a la directiva del 
equipo. Cuando el estudiante ya se encuentre en el tercer año de estudios empezará a 
relacionar los temas que desarrolla en su equipo con los estudios, pudiendo así identificar 
poco a poco que es en lo que le gustaría trabajar; como ya se encuentra a mitad de carrera 
probablemente es que tenga una idea del tema que quiera investigar para su tesis y que mejor 
que este se encuentre relacionado con lo que realmente le apasiona.  
 
Lo que se buscaba es que durante el tiempo que el alumno perteneciese al equipo pueda 
recolectar información que le sirviese para su tesis; además, iría desarrollando habilidades 
que en el aula les sería muy difícil aprender, por lo que se estaría formando como un 
profesional muy calificado, ya que contaría con los conocimientos adquiridos por la 
universidad y las habilidades practicadas en su participación en el equipo de interés. Al 
formarse estos equipos en el seno de la universidad, los alumnos tienen acceso a conversar 
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con sus profesores sobre los temas que están desarrollando e invitarlos a participar del 
equipo, como miembros o que se vuelvan mentores, lo cual ayudará al profesor como una 
experiencia enriquecedora, ya que si el equipo giraba en torno a temas de industrias o 
problemáticas actuales, el maestro se volvería un experto en el tema lo que le abriría puertas 
en el mundo empresarial y que a su vez le permitiría poder desempeñarse como jefe de 
proyectos generando riqueza a nivel de conocimientos y financieros (Ísmodes, 2006). 
 
Según la propuesta de la red de emprendedores, los equipos de interés deberían de cumplir 
ciertos requisitos, los cuales serán enunciados a continuación:  
 
 Deben reunirse por lo menos, una vez al mes para hacer coordinaciones en relación 
al equipo.  
 En la web de su universidad, en la cual ya se deben encontrar registrados, subir un 
informe de una página al mes que detallará los avances que realicen.  
 Definir las metas y los objetivos a las que el equipo se proyectará. 
 Desarrollar un plan estratégico para el equipo, para lo cual tienen un plazo máximo 
de un año.  
 Los trabajos de tesis de algunos de sus integrantes deben estar orientados a los 
temas tratados por el equipo y que a su vez ayuden al cumplimiento de los 
objetivos planteados anteriormente.  
 En lo posible, es beneficioso que algunos de los miembros del equipo de interés 
realicen sus prácticas profesionales en torno a los temas tratados en su equipo.  
 Deben estudiar y aprender sobre la gestión de proyectos. 
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 Relacionar los trabajos universitarios con los temas que tratan en el equipo, a la 
vez que también puedan involucrar con el equipo a los profesores que dictan cursos 
relacionados a dichos temas. 
 Los temas de los equipo deben estar relacionados de una manera u otra con las 
necesidades del país y sus empresas.  
 
Si a los equipos de interés se les pedía que cumplieran con lo escrito anteriormente, pues 
las universidades también deberían de cumplir con una serie de requisitos y que se indicarán 
a continuación:  
 La universidad brindará un espacio en su página web para los interesados en la 
iniciativa de la red de emprendedores. 
 En la página web, los equipos interesados se podrán registrar y así subir sus 
avances mensuales. 
 Se les brindará espacios para relacionarse con otros emprendedores. 
 La universidad proveerá aulas u ambientes de reuniones para que los equipos 
lleven a cabo sus actividades. 
 Contactarán a los equipos con posibles financiadores y facilitadores.  
 Dependiendo del giro del equipo, proveer de laboratorios que sean provechosos 
para estos, si en caso la universidad los tuviese.  
 La universidad avalará a los equipos otorgándoles cartas de presentación para que 
estas acudan a empresas y al gobierno con su proyecto.  
 Ayudará a los equipos a contactarse con las organizaciones que realizan concursos 
y de las cuales puedan participar.  
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 Apoyarán a los equipos que participan en dichos concursos, con el objetivo que 
estos puedan obtener el premio del primer puesto. 
 Entrenarán a los equipos en el desarrollo de planes de negocio, planes estratégicos, 
gestión de proyectos, etc.  
 Los equipos posiblemente desarrollen cursos o seminarios para lo cual necesitarán 
espacios adecuados para su realización y que serán provistos por la universidad.  
 Dependiendo del avance del equipo, su casa de estudios podrá presentarlo a 
organismos internacionales.  
 Aceptarán los temas propuestos por los integrantes de los equipos para el 
desarrollo de sus prácticas profesionales y sus tesis.  
 Otorgarán a los equipos todas las facilidades que se encuentren dentro de sus 
posibilidades.  
 
En esta etapa inicial se estableció la siguiente clasificación de equipos en función de los 
avances que realizaban: 
 Equipo inicial: se considera que un equipo pertenece a esta categoría cuando se 
inscribe en la web y se mantiene sin actividades durante un tiempo determinado. 
 Equipo junior: el equipo pasa a esta fase si durante un año sus miembros se reúnen 
de manera periódica, presentan los informes mensuales y diseñan un plan 
estratégico base. 
 Equipo senior: con el transcurrir del tiempo, si el equipo sigue teniendo sus 
reuniones periódicas, siguen publicando sus informes, cuentan con profesores 
como orientadores y además, vienen desarrollando temas de tesis en torno al tema 
central del equipo, es cuando pueden pasar al siguiente nivel. 
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 Equipo master: para que el equipo ascienda a este nivel los trabajos de tesis ya 
debieron convertirse en tesis aprobadas, debieron publicar artículos en revistas o 
haber publicado algún libro. 
 Equipo en coma o fallecido: a este nivel se llega cuando un equipo se queda sin 
miembros o no cumplen con los requerimientos de cada fase, pudiendo así 
retroceder en lugar de avanzar.  
 
A su vez, los equipos también podían ser clasificados según las orientaciones que tomaban 
sus proyectos, siendo esta clasificación de la siguiente manera: 
 Equipos dedicados a la investigación, desarrollo e innovación 
 Equipos dedicados a la proyección social 
 Equipos dedicados a temas culturales 
 Equipos dedicados al ámbito religioso 
 Equipos dedicados a la política 
 Equipos dedicados al campo deportivo 
 Equipos dedicados a temas gremiales 
 
2.2.1.5. La puesta en marcha de la red de emprendedores 
Ismodes (2014) comenta que la iniciativa de la red de emprendedores se hizo pública en la 
Pontificia Universidad Católica del Perú el 15 de mayo del 2006 aprovechando la disposición 
de los universitarios por participar de un entorno que facilite el crecimiento, desarrollo y 
afianzamiento de las grupos que integraban; por ello se inició operaciones que fueron 
subvencionadas por la Facultad de Ciencias e Ingeniería y con el apoyo de la Facultad de 
Ciencias y Artes de la Comunicación y de la Facultad de Gestión y Alta Dirección; entre ellos 
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se coordinó la realización de talleres sobre la formación de equipos de interés, de liderazgo y 
de habilidades blandas, reuniones públicas, encuentros entre jóvenes para que conozcan 
acerca de sus actividades extracurriculares. Además, se creó una aplicación web en la que los 
equipos que se decidieron integrar la red de emprendedores fueron registrados, permitiendo 
que se encuentren conectados entre ellos y con la red.  
 
Según el libro Cambiar la Universidad en el Perú, una contribución a partir de la 
Experiencia de E-QUIPU (Ísmodes, 2014), al inicio, esta iniciativa estuvo conformado por 
doce equipos de interés que los directivos habían contacto en la universidad y que no 
pertenecían a ninguna entidad formal, por lo cual estuvieron entusiasmados en participar de la 
red de emprendedores siempre que su inclusión al sistema no alterara el funcionamiento de 
sus actividades regulares; dichos equipos estaban interesados en temas muy variados como: 
responsabilidad social, religión, tecnología, político, entre otros; y ya no se centraba solo en 
temas involucrados en I + D + i + e, pudiendo así ampliar la red en mención. Esta no 
pretendía competir con las unidades formales de la universidad (Facultades, escuelas, 
departamentos, etc.), la intención era que a partir de los grupos creados fuera de estas 
unidades se generen nuevas ideas y se pueda tener una mejor formación y metodología de 
aprendizaje, tanto de alumnos como de docentes.  
 
Desde sus inicios, la red de emprendedores contó con el apoyo de los decanos de las 
facultades antes mencionadas, siendo el principal benefactor la Facultad de Ciencias e 
Ingeniería, ya que asignaba un presupuesto que se dirigía a financiar las actividades 
realizadas por la red y el pago de remuneraciones de los colaboradores que se encontraban a 
cargo de la misma; lamentablemente, después de un cambio de autoridades se puso fin al 
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apoyo brindado hasta el momento, por lo que la red de emprendedores pasó a solventarse a 
través de fondos concursables de la universidad y de su rectorado. En el tramo inicial, hay 
dos etapas muy marcadas en su dirección; la primera, de 2006 a 2009, a cargo de las 
licenciadas Carol Hernández, Diana de la Cruz y del Ingeniero Jesús del Carpio; la segunda 
etapa se da desde el 2009 al 2013 a cargo del licenciado Igor Trujillo y los Ingenieros Ronnie 
Guerra y Enrique Quispe, quienes junto a un gran número de colaboradores que pasaron por 
la red vivieron experiencias que contribuirán para entender a los equipos de interés y el 
desarrollo de su camino hacia el éxito de su emprendimiento (Ísmodes, 2014). 
 
En esta puesta en marcha se propusieron las siguientes ventajas que tenía la red: 
 Ser un semillero de ideas de emprendimiento que con un bajo costo se pueda 
difundir la creación de grupos de investigación, trabajos de tesis, publicaciones, 
etc. 
 Las autoridades de la universidad pueden escoger entre los equipos cuáles son los 
que, a su parecer, trascenderán en el tiempo y trabajar más fuertemente con ellos, 
ya que estos se miden en base a resultados.  
 La red de emprendedores permite simplificar la generación de conocimiento y 
riqueza.  
 Si en la universidad en la que se encuentre la iniciativa cuenta con recursos 
especiales como un canon, los equipos que se encuentren dentro de este centro de 
estudios pueden realizar proyectos que ayuden a la región.  
 Así como esta iniciativa se desarrollará en primera instancia en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, puede llevarse a otras universidades a nivel 
nacional, lo que maximizaría las ventajas propuestas.  
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2.2.1.6. Etapas de la red de emprendedores en su desarrollo. 
 
2.2.1.6.1 Primera etapa: Un sistema organizacional. 
Como se comentaba líneas arriba, la primera etapa de  la red de emprendedores se dio 
entre los años 2006 - I y 2009 - I bajo la dirección del Ingeniero Jesús del Carpio y las 
licenciadas Carol Hernández y Diana de la Cruz quienes comenzaron con doce equipos 
interesados en participar de esta iniciativa. Lo que se tenía en mente en ese entonces era que 
los jóvenes de dichos equipos podrían ser el cambio necesario para el desarrollo del país y 
por ello se les quería ayudar en el diseño y en la puesta en marcha de sus actividades las 
mismas que deberían contribuir a generar conocimientos para el beneficio de la sociedad. 
 
En el libro Cambiar la Universidad en el Perú, una contribución a partir de la Experiencia 
de EQUIPU (Ismodes, 2014) se explica los propósitos de esta iniciativa, propuesta por él, en 
su primera etapa, siendo estos los siguientes:  
 Se debe incentivar a los estudiantes que conforman los equipos de interés a que 
utilicen las herramientas aprendidas durante sus actividades buscando así que estas 
puedan servirles en el mundo académico y laboral; supongamos, que en un primer 
momento un joven se une al equipo de interés como una afición del momento, pero 
en el camino se da cuenta que los temas tratados aquí le apasionan y que puede 
emplearlo en sus estudios y en un posterior momento en su vida profesional.  
 Fomentar a los estudiantes y profesores involucrados en el sistema a desarrollar 
actividades orientadas hacia la investigación, desarrollo, innovación y 
emprendimiento. 
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 Buscar que la relación con el estado, la empresa y la sociedad, apoyando así a la 
interdisciplinariedad de los actores.  
 Fomentar la creación de distintos documentos informativos como proyectos, 
papers, artículos, entre otros.  
 Los proyectos realizados por los equipos de interés tratarían de presentar 
solicitudes de patentes.  
 Los equipos involucrados en la red de emprendedores serian una suerte de 
semillero para las incubadoras de empresas, siendo la principal el Centro de 
Innovación y Desarrollo Emprendedor (CIDE PUCP). 
 Apoyar a que los jóvenes integrantes de los equipos se volvieran expertos en las 
necesidades del mundo laboral, lo que les ayudaría para una inserción más rápida a 
la vida profesional.  
 A los equipos se les debe brindar asesorías, capacitaciones, talleres, entre otros que 
ayuden a su formación.  
 
Las ideas claves que ayudaron a la creación y a la puesta en marcha de dicha red de 
emprendedores fueron las siguientes (Ísmodes, 2014, pág. 250): 
 Captación, creación y manejo del conocimiento 
 Generación de riqueza espiritual y material 
 Organización, convergencia, coherencia 
 Creación de capital social de redes 
 Uso de tecnologías de información y comunicación (TIC) 
 Trabajo en equipo  
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Durante esta primera etapa se logró establecer un organigrama inicial de la red, el cual es 
















Este esquema organizacional nace de cuatro componentes principales: 1) Sistema de 
generación y nucleación de equipos; 2) Soporte informático; 3) Sistema de clasificación de 
equipos; y 4) Sistema de incentivos responsabilidades y beneficios.  
 
Ismodes (2014), explica que si bien el principal motivo era darle el impulso a los equipos 
para emprender en base a lo que les apasiona, les interesa y/o les atrae, se vio conveniente 
que estos tengan una serie de normas, explicadas con anterioridad, que les permitan ganar 
premios a forma de incentivos. También se vio conveniente trabajar con los profesores para 
Figura 5: Organigrama Primera etapa Red de emprendedores. Ísmodes Cascón, 2014 
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brindarles asesorías, mentorias, talleres, capacitaciones que ayudarían a que el equipo tenga 
una correcta visibilidad ante la comunidad universitaria y que sus proyectos se encuentren 
mejor estructurados, combinando los intereses de los docentes y de los alumnos facilitando la 
articulación de un sistema de innovación, ya que los involucrados son personas que le gusta 
en lo que están trabajando y probablemente quieran dedicar parte de su vida a ello.  
 
2.2.1.6.2 Segunda etapa: El sistema organizacional va tomando forma 
En el libro Cambiar la Universidad en el Perú, una contribución a partir de la Experiencia 
de EQUIPU (Ismodes, 2014) se comenta que la segunda etapa de la Red de emprendedores se 
dio del 2009 - II al 2013 - I, esta estuvo a cargo del licenciado Igor Trujillo y los Ingenieros 
Ronnie Guerra y Enrique Quispe. Para este año, ya se había observado el comportamientos de 
los equipos iniciales y se dieron cuenta que en su mayoría eran jóvenes muy organizados, 
buscaban crecer y se llegaban a multiplicar debido al entusiasmo que contagiaban hacia los 
demás; así como también muchos de ellos se quedaban en el camino y decidían desistir de 
seguir adelante con su proyecto. La Red de emprendedores para esta segunda etapa siguió 
con los niveles de equipos establecidos desde un inicio y que son:  
 Equipo inicial 
 Equipo Junior 
 Equipo senior 
 Equipo master 
 Equipo en coma 
 
Para esta etapa se implementaron servicios que ayudarían al crecimiento de los 
emprendedores, siendo estos los siguientes:  
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 Asesorías: a los equipos se les brindaba asesorías de distintos tipo, por ejemplo: 
aquellos que se encontraban en un nivel inicial se les asesoraba en temas de 
planeamiento estratégico y organización de eventos; a los equipos que habían 
pasado a un nivel junior, a parte de los llevados en el nivel anterior, se les 
orientaba en temas de gestión de proyectos y  habilidades blandas. 
 Conferencias: estas, en su mayoría, giraban en torno a la red de emprendedores, a 
darse a conocer en la comunidad universitaria y buscar integrar a más equipos a su 
red. También, los equipos junior organizaban conferencias acerca de los temas que 
se encontraban investigando.  
 Talleres: se ofrecían talleres exclusivamente para miembros de la red de 
emprendedores, estos eran dependiendo del nivel y el giro del equipo. Por ejemplo: 
podrían hacer un taller sobre la responsabilidad social al que asistirían los equipos 
que giran en torno a este tema.  
 Difusión: los logros de los equipos eran difundidos por los distintos canales que se 
manejaban en ese entonces como lo era, el boletín virtual colgado en la página 
web, en los trípticos informativos, en la revista y de forma oral en aquellos eventos 
de los que la red participaba. 
 Encuentros: se organizaban reuniones con temas específicos para la socialización 
de los equipos integrantes de esta rama, dichas reuniones servían para crear nexos 
entre ellos y que puedan comentar sus experiencias.  
 Feria: en este evento se congrega a los 20 equipos más activos para que expongan 
sus proyectos y logros a la comunidad PUCP y los inviten a ser parte de la red de 
emprendedores. 
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 Aniversario: para dicha actividad, lo que se realiza es una reunión de 
confraternidad entre las autoridades de la universidad y los coordinadores de esta 
red de emprendedores, lo que les permitirá compartir experiencias y recibir una 
retroalimentación que servirá para mejorar ciertos aspectos en los que se pueda 
tener ciertas falencias.  
 Concurso “Generando conocimiento”: aquí se buscaba que los mejores equipos 
puedan exponer sus proyectos ante inversionistas, obteniendo el ganador un 
financiamiento para poner en marcha su proyecto. 
 Sábado en equipo: este evento era de confraternidad y recreación para los equipos, 
aquí se buscaba fortalecer los lazos entre ellos y la organización a través de las 
actividades recreativas y deportivas que se llevaban a cabo.  
 Convención: en esta actividad se congregaban a todos los equipos para celebrar 
juntos sus logros y premiar a los más destacados brindándoles incentivos que 
influyan en ellos seguir trabajando por lo que les apasiona.  
 
La red de emprendedores se hizo más conocida a nivel institucional, lo que trajo consigo 
que otras instituciones de nivel superior quieran formar parte de ella, idea que no estaba 
lejana a lo que se pensó en un inicio, ya que al que otras universidades cuenten con el modelo 
de la red de emprendedores traerá consigo que se creen más equipos de interés, lo que por 
ende ayudará al ecosistema de I + D + i +e. Es así que se vio a bien transferir el sistema a 
universidades no solo de Lima sino de provincias, uniéndose en esta etapa las siguientes 
universidades:  
 Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) 
 Universidad Católica de Santa María (UCSM) 
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 Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) 
 Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) 
 Universidad Privada del Norte (UPN) 
 Universidad ESAN (UESAN) 
 Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) 
 Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) 
 
2.2.1.6.3 Tercera etapa: Una red de emprendedores. 
Para esta tercera etapa, comprendida entre los años 2013 – II y 2016 – II, la red de 
emprendedores seguía bajo la dirección de los ingenieros Ronnie Guerra y Enrique Quispe, 
quienes desarrollaron algunos proyectos en pos del desarrollo de la organización. Siendo los 
principales los siguientes: 
 
2.2.1.6.3.1 Programa Intensivo de Capacitación Académica Analista Junior de 
Innovación (PICA AJI). 
Este proyecto tenía como coordinador al Ing. Ronnie Guerra, quien comenta que a raíz de 
reiteradas conversaciones con el Ing. Carlos Vera, profesor de la Facultad de Ciencias e 
Ingeniería de la PUCP, se dieron cuenta de las necesidades que sufrían muchos sectores de la 
población peruana, como por ejemplo los asentamientos humanos, y por ello impulsaron 
junto a la red el proyecto PICA AJI, por el cual se iban a capacitar a jóvenes estudiantes en 
metodologías de innovación para que puedan ayudar a las personas que viven en dichos 
sectores, buscando así darles otras alternativas de trabajo que les permitan generar riqueza 
para ellos y los suyos.  
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El proyecto se desarrolló en el Asentamiento Humano Nuevo Caledonia II, en el cuál las 
mujeres luego de dejar a sus hijos en el colegio se dedicaban a pelar ajíes para que sean 
vendidos al mercado, esta actividad era muy demandante para ellas y sin contar, lo que 
afectaba a su salud. Por ello, con los jóvenes capacitados por la red de emprendedores y con  
el apoyo de la ONG Hagámoslo (ubicada en dicho asentamiento humano), se logró realizar 
una propuesta para las madres de familia, la cual consistía en hacer artesanías de piedra a 
base de pintura y que serían vendidas en los mercados como adornos para los hogares, 
negocios o como un recuerdo.  
 
Este proyecto tuvo gran acogida, por lo que aparte de desarrollarse en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, también se llevó a otras universidades como la Universidad 
Católica de Santa María (Arequipa) y la Universidad Privada Cayetano Heredia. Según los 
estudiantes que participaron de este proyecto, el PICA AJI es una gran experiencia que les 
ayuda no solo a aprender de emprendimiento e innovación, sino también a desarrollarlo e 
implementarlo; además, de sentirse mucho mejor consigo mismo, ya que estaban haciendo 
algo por agregar valor a la sociedad y ayudar a su prójimo (Garate, 2013). 
 
2.2.1.6.3.2 Desarrollo de equipos multidisciplinarios para la formación de pequeñas 
empresas de base tecnológica a nivel de Lima Metropolitana (DEM STARTUP).  
Realizado por la Sección de Ingeniería Industrial de la PUCP y la red de emprendedores, 
se llevó a cabo en el año 2013 y tenía como coordinador del proyecto al Ing. Enrique Quispe. 
Dicho proyecto, se realizó porque en la actualidad están naciendo muchas startups, las cuales 
son pequeñas empresas que tienen su giro de negocio en base a la tecnología, pero que crecen 
en una gran incertidumbre. Muchas de estas, por no decirse todas, nacen de iniciativas de 
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universitarios o jóvenes recién egresados que les apasiona el mundo de las tecnologías de 
información y comunicación (TIC’s), por lo que se creyó conveniente fomentar un entorno 
favorable que les permita desarrollar este emprendimiento, haciendo que cada una de estas 
startups puedan plantearse modelos negocio que les ayude a tener un crecimiento rápido en 
un corto plazo (Raúl Alvarez & Torrealva Dávila, 2013).  
 
Según la Plantilla de Proyectos FC VRAD 2013 realizada por Alvarez y Torrealva (2013), 
en el desarrollo del DEM STARTUP, se buscaba que los estudiantes puedan trabajar sus 
habilidades emprendedoras en torno a su modelo de negocio escalable de corto plazo siendo 
asesorados por expertos en los temas de startups que puedan apoyarlos brindándoles las 
herramientas necesarias para que su proyecto se realice. El proyecto general DEM STARTUP 
consistió de tres actividades principales que serán descritas a continuación:  
 Analizar la relación existente entre universitarios – Startup de éxito: aquí se levantó 
información de estudiantes que estaban dispuestos a realizar emprendimientos y 
también averiguar sobre sus necesidades para desarrollar startups, esto con 
intenciones de indagar acerca de las carencias que se debían apoyar para aumentar las 
posibilidades de éxito en corto tiempo.  
 Convocatoria para el programa: esta etapa era básicamente de difusión, se contó con 
las piezas gráficas necesarias para llegar a más público tanto dentro como fuera de la 
PUCP, también se hicieron charlas para que los estudiantes sepan un poco más de que 
va la iniciativa. Esta etapa estaba dividida en dos sub etapas, en la primera, se 
recepcionaron todos los proyectos que postulaban al DEM STARTUP, estos fueron 
evaluados por un jurado especializado que solo invitó a participar a la mitad, es aquí 
donde inicia la segunda sub etapa, la cual consta de brindar capacitaciones, mentorias 
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y seguimiento a los equipos que pasaron con la intención de potencializar sus 
emprendimientos.  
 Programa de formación de Startups: los equipos que pasaron a la sub etapa 2 de la 
actividad 2, participaron del programa en mención, el cual consta de sesiones, la 
primera es una parte teórica y la segunda de una parte práctica, cuando esta culminó 
los equipos expusieron antes sus pares y los profesores que los evaluaron 
constantemente, en la última sesión que se realizó un demo simulando una ponencia 
para inversionistas en el que deberá presentar su ideas basadas en TIC’s. 
 
Como bien se describió líneas arriba, la red de emprendedores trabajaba mediante una 
plataforma web, la cual fue relanzada en el primer periodo del 2014 y desde allí se viene 
actualizando constantemente para brindar una mejor experiencia de usuario a los 
emprendedores, así como también, implementar mejoras en los procesos internos que tenían 
que ver con la plataforma.  
 
La red de emprendedores cada vez se hacía más conocida en el mundo del 
emprendimiento y con esto había más registrados en la plataforma web y por ende más 
equipos de interés que trabajen alrededor de su pasión, por lo que se siguieron desarrollando 
algunos de los puntos expuestos en la segunda etapa, pero que fueron perfeccionados para 
esta fase; además de contar con nuevos canales de difusión y visibilidad para los 
emprendedores y que son los siguientes:  
 Asesorías / Mentorias: en este periodo siguen siendo brindadas a los equipos que 
los soliciten para orientarlos y apoyarlos en la dirección en la que se dirige su 
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emprendimiento; así, como también, para guiarlos en los temas que aún no 
dominan mucho. 
 Conferencias / Ponencias: estas, en su mayoría, siguen girando en torno a la red de 
emprendedores. Como ya se encuentra dentro de ciertas universidades, tanto en 
Lima como en provincias, lo que se buscaba era posicionarse a través de estas 
actividades dirigidas a los estudiantes. La principal de estas eran las “Bienvenidas 
universitarias”.  
 Talleres / Charlas: se siguen ofreciendo talleres y/o charlas para los 
emprendedores, pero no todos eran exclusivos para los miembros de la red de 
emprendedores, sino para la comunidad universitaria en general, por la misma 
razón la acogida era mayor y pues más personas se interesaban en registrarse. 
 Difusión: las actividades, los logros de los equipos y de la red de emprendedores 
era difundido a través de los canales con los que se contaba, siendo estos la revista, 
los boletines mensuales, redes sociales (se hizo mucho hincapié a este ítem en la 
última parte de esta etapa) y los mailing semanales. 
 Meet Up: los “encuentros” descritos en la etapa anterior se reformularon y 
organizaron de mejor manera, llamándose ahora Meet Up, los cuales se realizaban 
un aproximado de 3 veces al año. El objetivo era reunir a la directiva de los 
equipos y explicarles los planes que tenía la red de emprendedores para los 
próximos 4 meses, así como crear nexos entre ellos que podrán ser provechosos en 
un futuro no muy lejano. 
 Emprendiendo: a mediados del año 2015 se inició el programa radial 
Emprendiendo, transmitido por Zona PUCP. Este tenía como objetivo resaltar a los 
emprendedores registrados en la plataforma como también invitar a emprendedores 
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ya formados y reconocidos para que el público oyente pueda tomarlos como 
ejemplo y saber un poco más de ellos como persona y sobre el desarrollo de su 
emprendimiento.  
 Feria Nacional: para esta etapa, ya era un evento de mayor envergadura, llegaba a 
tener un alcance de 1000 personas congregadas en un solo lugar para saber más 
sobre los 20 equipos que se encuentran ubicados en stands muy vistosos y con una 
decoración acorde al giro de las actividades del equipo. Para deleite de los 
asistentes, se hacía un show musical, sorteos y juegos para que se mantengan 
entretenidos y sigan visitando a los equipos.  
 Aniversario: el aniversario de la red de emprendedores, cambió un poco, ya no solo 
se hacía una reunión de confraternidad con las autoridades de las distintas casas de 
estudio que pertenecían a la red, sino que también se hacían actividades en dichas 
universidades para los estudiantes, tales como talleres, charlas, activaciones de 
marketing, etc.   
 Convención Nacional: esta era la última actividad del año, por lo que se buscaba 
que sea una de las más grandes y mejor organizada, debido a que se hacia bajo la 
temática de una premiación a los equipos y emprendedores más destacados del 
año, exponiendo sus logros para que los miembros de la red conozcan de ellos y 
que sirvan como ejemplo para el resto de equipos.  
 
2.2.1.6.4 Cuarta etapa: Una red de emprendedores más fuerte 
Para esta cuarta etapa, iniciada en enero del 2017, la red de emprendedores se encuentra en 
un proceso de reinvención, empezando por su logotipo hasta la realización de cambios en sus 
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metodologías de apoyo a los emprendedores y nuevas alianzas con organizaciones 
estratégicas.  
2.2.1.6.4.1 ¿Qué significa una red de emprendedores? 
Es un semillero de emprendedores que apoya el desarrollo y crecimiento de ideas de 
emprendimiento, acompañándolos en la etapa de pre – incubación brindando apoyo en el 
proceso de ideación, desarrollo, validación y fortalecimiento de ideas a través de 
capacitaciones, espacio de trabajos, publicidad en diversos medios de comunicación, 
asesorías y una variada gama de servicios gratuitos que apoyarán en su crecimiento 
(equipu.pe, 2017). 
2.2.1.6.4.2 Semillero de emprendedores – Nuevo Modelo. 
Para esta cuarta etapa se está adoptando un nuevo modelo de pre incubación que será 











Figura 6: Nuevo Modelo de Pre Incubación. Quispe Peña & Siesquén Manrique, 2017 
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El nuevo modelo de Pre Incubación, como se aprecia en la Figura 6, tiene forma de 
embudo; para poder entenderlo, se describirá la imagen parte por parte. La parte izquierda en 
dónde se lee las palabras “investigación”, “empresariales”, “sociales” e “intraemprendedores” 
hace referencia al tipo de emprendimientos registrados en la plataforma. Según el nuevo 
modelo, todos los equipos pueden ser clasificados en estos 4 grandes rubros, de los cuales los 
“empresariales” y “sociales” son aquellos que cuentan con un modelo de negocio; y los de 
“investigación” e “intraemprendedores” son aquellos que realizan actividades para mantener 
la  vigencia  del equipo y buscan una expansión constante en cuanto a miembros.  
 
Para seguir describiendo el modelo, pasamos a la parte más ancha del embudo, en la que 
podemos ver estrellas de tres colores distintos, teniendo cada uno de ellos un significado 
diferente. El color amarillo en las estrellas representan a todos los equipos existentes en la 
comunidad que no se encuentren registrados en la plataforma; el color rojo hace alusión a los 
equipos que desarrollan un emprendimiento social y que se encuentran registrados; y por 
último, el color azul, representa a los equipos registrados que realizan emprendimientos 
empresariales.  
 
La parte azul del embudo, es la denominada Pre Incubación dicha parte representa el 
trayecto que recorrerán los equipos pertenecientes a la red de emprendedores, en el cual se les 
brindará diversos beneficios por parte de sus aliados estratégicos; primero, se les puede 
otorgar espacios de trabajo (cubículos personales y salas de reuniones) en el Coworking Zona 
de Mejora, con el fin de que estos trabajen en su emprendimiento; segundo, asesorías y 
capacitaciones, dictadas por ponentes especializados de las distintas incubadoras, entre las 
cuales se encuentran el Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor de la Pontifica 
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Universidad Católica del Perú (CIDE PUCP) y la 1551 Incubadora de Empresas Innovadoras 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
 
Por parte de la red de emprendedores, se  brindará, visibilidad a los equipos, esta se 
manifestará a través de los distintos canales de comunicación que manejan, entre los cuales se 
encuentran el mailing masivo, las redes sociales, la radio Emprendiendo, la revista anual y la 
Feria Nacional. También se realiza un seguimiento de los avances que tienen en su 
emprendimiento para que puedan tener una data de qué equipos son los más destacados, los 
cuales son los que pasarán  a la siguiente fase (parte verde del embudo).  
 
La siguiente fase está representada de color verde en el embudo, a esta solo llegan los 
equipos más destacados del proceso de Pre Incubación, esta fase es denominada como el 
Demo Day, es un evento público en el cual los equipos sobresalientes de la etapa anterior 
exponen ante representantes de las diversas incubadoras aliadas, estos equipos podrán 
escuchar las propuestas que les ofrecen para que decidan a cuál de estas  pertenecer, y por 
integrar la red de emprendedores tienen beneficios económicos en los servicios de la 
incubación. Dicha fase de incubación es la representada por el color rosado, que luego de 
pasar este periodo de tiempo incubado para a la última fase del proceso emprendedor, la 
aceleración, identificada con el color mostaza y que estará a cargo de la aceleradora de 
emprendedores Future Startup Hero, aliado.   
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2.2.1.6.4.3 Aliados estratégicos.  
2.2.1.6.4.3.1 Universidades / Institutos. 
 Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) 
 Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) 
 Universidad Privada del Norte (UPN) 
 Universidad Católica de Santa María (UCSM) 
 Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) 
 Universidad ESAN (UESAN) 
 Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (UNEGV) 
 Universidad Nacional de Trujillo (UNT) 
 Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) 
 Universidad Nacional del Callao (UNAC) 
 Universidad Privada Cayetano Heredia (UPCH) 
 Universidad Nacional del Altiplano (UNAL) 
 Universidad Científica del Perú (UCP) 
 Universidad Privada de Tacna (UPT) 
 Universidad Antonio Nariño (UAN) - Colombia 
 Instituto AVANSYS 
 
2.2.1.6.4.3.2 Incubadoras / Aceleradoras. 
 Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor (PUCP) 
 1551 Incubadora de Empresas Innovadoras (UNMSM) 
 BIOINCUBA (UPCH) 
 Innicia (UCSM) 
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 Future Startup Hero 
2.2.1.6.4.3.3 Organizaciones. 
 Zona de Mejora Coworking 
 U climática 
 Maker Lab 
 Sala UNO 
 Canvas Coworking 
 Amalia  
 Startup Perú 
 Facultad de Gestión y Alta Dirección – PUCP 
 Facultad de Ciencias e Ingeniería – PUCP 
 
2.2.1.6.4.4 Propuestas de valor de la red de emprendedores 
 
2.2.1.6.4.4.1 Compartimos tu pasión. 
Este es uno de los pilares principales de la red de emprendedores, ya que buscan transmitir 
a los emprendedores con los que trabajan  que si se sienten apasionados por el tema que 
desean desarrollar lo den todo para lograr el éxito en lo que a ellos le interesa. Para la red, la 
pasión se demuestra de diversas maneras, siendo estas las siguientes:  
 Definición de la idea de emprendimiento; aquí el emprendedor debe aprender 
acerca de su idea y del entorno en la que esta se llevaría a cabo.  
 La propuesta debe ayudar a los demás y generar valor para la sociedad; lo que 
buscan es que las ideas de emprendimiento que se desarrollen solucionen algún 
problema del entorno actual.   
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 El tema que le apasiona debe ser investigado para innovar en torno a él, debido a 
que las mejores decisiones se toman cuando se tiene una adecuada información.  
 Los servicios gratuitos brindados en su aplicación web (equipu.pe), ayudan a los 
emprendedores a compartir su pasión con la organización, porque les brindan las 
herramientas que pueden necesitar en un principio para el desarrollo de su 
emprendimiento.  
 Desde la red de emprendedores, buscan una comunicación constante con los 
equipos para apoyarlos en su camino hacia el desarrollo de su emprendimiento, 
para que sientan que se está pendiente de ellos y que también les interesa que 
triunfen.  
 
2.2.1.6.4.4.2 Conectamos emprendedores. 
Esta propuesta de valor tiene como fin principal el que los emprendedores accedan a una 
gran red de contactos, como bien se sabe, las relaciones personales que uno pueda tener son 
actualmente un factor muy importante para el crecimiento personal y profesional de la 
persona, por ello la red busca que sus emprendedores tengan los siguientes beneficios: 
 Conectarse con organizaciones como incubadoras, espacios de coworking y 
aceleradoras. 
 Acceder a asesorías o mentorias con profesionales especializados en distintas 
materias que puedan ayudarlos en su camino al éxito.  
 Conectarlos con otros emprendedores a través de sus distintos canales de 
comunicación y eventos que organiza; entre estos canales se encuentran la revista, 
la feria, la radio, RRSS, mailing y la convención; en cuanto a los eventos que 
realizamos están los siguientes: las 24 horas de innovación, el International 
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Business Model Competition, los Meet Up, el Eweek, Laboratorio de 
emprendimiento, Innovation Challenge, Jump Chile, entre otros; en este tipo de 
eventos y programas buscan generar networking  con ello pueden nacer nuevos 
emprendimientos.   
 
2.2.1.6.4.4.3 Elevamos tu potencial. 
Con esta propuesta de valor, busca desarrollar las habilidades personales y las 
competencias de la comunidad emprendedora a la que pertenecen cada persona a través de 
cursos y talleres dictados por una amplia gama de profesionales y especialistas en las distintas 
materias demandadas por el entorno global de hoy en día, entre algunas capacitaciones que 
reciben se encuentran las siguientes:  
 Taller de herramientas de la innovación 
 Innovación sistemática 
 Business Model Canvas 
 Lean Startup 
 Design Thinking 
 Team Building 
 Marketing personal 
 Validación de prototipos 
 Modelos de negocio 
 .Pivot para emprendedores, etc. 
En esta cuarta etapa, se incluye como una nueva propuesta de valor la escalabilidad del 
proyecto, por lo que se busca que la idea de emprendimiento sea no solo escalable sino 
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también sostenible en el tiempo para así poder apoyarles en el tema de contactarles con 
inversionistas y empresas interesadas en un trabajo conjunto con el equipo.  
2.2.1.7. La red de emprendedores y el emprendimiento.  
 Ismodes (2014) en su libro Cambiar la Universidad en el Perú, una contribución a 
partir de la Experiencia de E-QUIPU comenta que la cultura emprendedora es desde hace un 
par de años una tendencia con una gran acogida, una persona es creativa por excelencia por lo 
que el concepto de innovación ayuda a que esta creatividad se vuelva útil para otros. Cuando 
se desarrolla una actividad en la que interviene la creatividad, esta tiene más probabilidades 
de éxito cuando es respaldada por información y/o conocimientos previos obtenidos de la 
investigación y el desarrollo, a partir de aquí también se puede conocer acerca de la 
investigación de mercados, lo cual permitirá tener una visión más clara de las necesidades de 
los clientes. Cuando una persona está decidida a emprender hará todo lo posible para que este 
de resultado, se encontrará motivada porque le apasiona lo que hace, porque es a partir de 
aquí que empieza el ciclo de la investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento 
porque uno investigará acerca de lo que le guste y así seguirá todo el proceso.  
 
 En vista de esto, la red de emprendedores busca ayudar a los estudiantes a descubrir 
cuáles son los temas que les interesan, los contacta con otras personas que compartan estos 
gustos buscando que puedan desarrollar un emprendimiento en conjunto, planteándose metas 
que cumplirá en un determinado tiempo y trabajando principalmente en espacios no formales 
de la universidad ocasionando así que los equipos que se formen tenga una manera 
espontánea y libre de trabajar. Normalmente, los grupos que se juntan en la universidad y son 
reconocidos formalmente por esta se encuentran sujetos a ciertas normas y reglamentos que 
les impide ser autónomos en su totalidad, que les imposibilita relacionarse al 100% con las 
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otras agrupaciones y por ende, hace que cada una se encuentre abocada a sus objetivos sin 
poder interactuar con sus pares. En la red de emprendedores se cree que el incluir a estos 
equipos en una misma red y que trabajen en ambientes no formales sería la clave para su 
desarrollo, para el cumplimiento de sus metas y para alargar el tiempo de vida del equipo; 
querían que se relacionen entre ellos, pero sin necesidad de mezclar sus intereses, lo que 
mantendría su individualidad (Ísmodes, 2014). 
 
2.2.1.8. La red de emprendedores y su una aplicación web  
La red de emprendedores, trabaja mediante una plataforma web, la cual será detallada a 
continuación: 
En la Figura 7, podemos apreciar la pantalla que visualizará el emprendedor al momento 
de querer ingresar a equipu.pe. Una vez aquí, la persona que entra a la web por primera vez, 
deberá crear su cuenta en el lado derecho de la pantalla y llenar los datos que se 
especificarán. De ser un emprendedor registrado, va al lado izquierdo y pasa a ingresar a su 
Figura 7: Home de la aplicación web (equipu.pe), 2017 
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cuenta mediante su correo electrónico o alguna de sus redes sociales favoritas (Facebook, 
Google+ o Linkedin), sea una de esta con la que se haya registrado anteriormente o que la 
vinculo al completar su perfil de usuario. 
 
Una vez que el emprendedor haya ingresado a la web, podrá encontrarse con el menú 
principal ubicado en la parte superior de la aplicación, este se visualizará como en la figura 8. 
En la parte lateral de izquierda se aprecia tres líneas horizontales, las mismas que desplazarán 
un menú del usuario. 
A continuación se muestra y se describe el perfil del usuario, así como el menú principal.  
Figura 8: Inicio aplicación web (equipu.pe), 2017 
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La figura 9 corresponde al perfil del emprendedor, en la parte central se visualiza los 
equipos a los que este pertenece; en la parte inferior se puede elegir observar las 
publicaciones hechas, los videos subidos, los eventos posteados, los logros obtenidos y las 
proyectos en marcha; además, en el lateral derecho, se aprecia sus contactos y sus intereses. 
 
 NIVELES DE USUARIOS. 
Los usuarios registrados en la aplicación web, inician en nivel escudo blanco y pueden 
ascender de nivel de acuerdo a la acumulación de puntaje requerido. Se cuenta con 9 niveles 
simples, 3 niveles príncipe, 3 niveles rey y 3 niveles oro, tal como se apreciarán en la Figura 
10. 
Figura 9: Perfil del usuario en la aplicación web (equipu.pe), 2017 
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Un usuario sube de nivel conforme tenga más interacción con la web. Se entiende por 
interacción con la web a subir videos de su tema de interés o emprendimiento, así como 
realizar publicaciones a modo de artículo, noticia, paper, presentación y/o proyecto.  
 
Al completar sus datos personales en su perfil de usuario, vincular sus cuentas de redes 
sociales o subir sus eventos a la web también les ayuda a ganar puntos, lo que les permite 






Figura 10: Escudos de Nivel de emprendedores en la aplicación web (equipu.pe), 2017 
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El primer menú de la barra principal es “EQUIPOS”, en la Figura 11 podemos apreciar 
que en ese menú se visualizará todos los equipos que se encuentran registrados en la 
aplicación web y también se puede crear un nuevo equipo para empezar a emprender.  
 
La creación de un nuevo equipo es de la siguiente manera: se deberá  dar clic al botón rojo 
“Crea tu equipo” y llenar los datos solicitados, el nuevo equipo debe estar conformado por lo 





Figura 11: Menú Equipos de la aplicación web (equipu.pe), 2017 
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En el menú “Emprendedores” (Figura 12) se verá a todos los usuarios registrados en la 
plataforma, dándole clic en su perfil se puede encontrar sus datos para contactarse con ellos y 








Figura 12: Menú Emprendedores en la aplicación web (equipu.pe), 2017 
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La Figura 13 corresponde al menú “Comunidades”, aquí podrán apreciar a los equipos 
pertenecientes a cada uno de estos conglomerados. En su mayoría, hay comunidades por cada 
universidad o institución perteneciente a la red de emprendedores, también las hay por 
programas de emprendimiento desarrollado, lo que permite saber la trazabilidad de los 








Figura 13: Menú Mentores de la aplicación web (equipu.pe), 2017 
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El menú “Servicios” (Figura 14) se podría considerar uno de los más importantes para los 
emprendedores, ya que aquí podrán solicitar los beneficios que la red le otorga dependiendo 
de su nivel de usuario y equipo.  
 
Entre los principales servicios están:  
 Aulas de trabajo 
 Ingreso de invitados al campus PUCP 
 Certificados de pertenencia a la red de emprendedores 
 Solicitar asesoría 
 Solicitar un correo con extensión @e-quipu.pe 
 Diseño de publicidad 
 Difusión de actividades, entre otros. 
 
Figura 14: Menú servicios de la aplicación web (equipu.pe), 2017 
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Todos estos y demás servicios le permitirán desarrollar su emprendimiento, por ejemplo, 
al solicitar aulas de trabajo y pases de ingreso al campus pueden empezar a impartir talleres 
que le ayudarán a desarrollar sus habilidades blandas o lo pueden usar para juntarse con su 
equipo de trabajo e investigar más de su tema de interés. 
 
 
En la Figura 15, se visualiza el menú “Publicaciones”, aquí es en dónde los 
emprendedores publican noticias, artículos, proyectos y papers relacionados a sus temas de 






Figura 15: Menú Publicaciones de la aplicación web (equipu.pe), 2017 
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En el menú “Eventos” (Figura 16) se podrán encontrar todas las actividades, que realizan 
los equipos, permitiendo así que otros puedan asistir y aprender más sobre distintos temas o 
hacer networking.  
 
 
Figura 16: Menú Eventos de la aplicación web (equipu.pe), 2017 
Figura 17: Menú Videos de la aplicación web (equipu.pe), 2017 
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El menú “Videos” (Figura 17) está dividido en dos partes; la primera, e-quipu.tv se 
encontrarán los videos de la red de emprendedores y en la sección otros videos, se 
encontrarán los videos subidos por los equipos.  
 
2.2.2. Desarrollo de iniciativas emprendedoras. 
 
2.2.2.1. Emprendimiento. 
La palabra emprendedor tiene origen en la voz castellana emprender, proveniente del latín 
tomar o coger, llamándose así a la persona que emprende, hace y ejecuta empeñosamente 
alguna operación considerable, así eran denominados los aventureros principalmente, los 
militares (Real Academia Española, [RAE], 1732; citado por Matas Coddou, 2014).  
  
Cantillon, 1755 (citado por Pereira Laverde, 2003; citado por Bucardo Castro, Saavedra 
García, & Camarena Adame, 2015) comenta que el emprendedor es la persona que 
compraba productos a determinados precios y los vendía a precios inciertos, asociando 
dicho termino al riesgo y la incertidumbre.  
 
Según el Instituto de Economía y desarrollo empresarial, [IEDEP], 2015, define el 
emprendimiento como el intento de crear nuevos negocios que se serán de suma importancia 
para impulsar la actividad económica generando más empleos y mejoras en la productividad 
a través de la innovación.  
 
Para efectos del presente trabajo se considerará al emprendimiento como un proceso que 
como todos, se inicia, continúa, para posteriormente consolidarse, permitiendo en algunos 
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casos que los ciclos se puedan reiniciar (Global Entrepreneurship Monitor Perú 2013, [GEM 
Perú 2013], 2015) Y al emprendedor como aquel que “percibe oportunidades que otros no 
ven y asume la responsabilidad y los riesgos que ello implica. Algunos emprendedores usan 
la información que está a disposición de todo el mundo y, gracias a su institución, crean algo 
completamente nuevo” (Chiavenato, 2009, pág. 140).  
 
2.2.2.2. Iniciativa emprendedora. 
Shane & Venkataraman, 2000 (citado por Alemany, Alvarez, Planellas, & Urbano, 2011) 
sostienen que la iniciativa emprendedora incluye a las fuentes de información, 
descubrimiento, evaluación y explotación de oportunidades; así como también a las personas 
que realizan dicho proceso, del cual puede surgir, aunque no necesariamente la creación de 
nuevas organizaciones. 
 
Según la Comisión de las Comunidades Europeas en el 2003 (citado por Alemany, 
Alvarez, Planellas, & Urbano, 2011) la iniciativa emprendedora es el proceso de crear y 
poder desarrollar una actividad empresarial, tomando los riesgos, la creatividad e innovación 
como parte del proceso y gestionarlo de una manera sólida en una empresa nueva o ya 
consolidada. Así mismo, nos comentan que influye mucho la actitud, la forma de pensar, la 
motivación y la capacidad de la persona que tiene la iniciativa de hacer emprendimiento, ya 
que estas le permitirán identificar las oportunidades que se le presenten y perseverar hasta 
lograr lo que se propusieron. 
 
Según la Universidad Metropolitana (2014) una persona que quiere desarrollar un 
emprendimiento debe procurar que su idea se vuelva en una empresa factible, porque esta 
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representa una solución a una necesidad o problema encontrado en el mercado y que a su vez, 
generaría empleos permitiendo el desarrollo de más personas, por lo que consideran que se 
debe pasar por las siguientes etapas:  
 Pre Incubación: es la primera fase que debe pasar el emprendedor, ya que se 
capacitará en temas fundamentales que le permitirán adquirir conocimientos 
prácticos y herramientas a utilizarse en el desarrollo de la iniciativa emprendedora 
junto con el apoyo de mentores o facilitadores que ayuden a discipar la dudas del 
emprendedor, así como también orientarlo durante el camino.  
 Incubación: aquí interviene principalmente la asignación de un espacio para que el 
emprendedor pueda aprender a desarrollarse independientemente, sirviendo esta 
área para realizar sus operaciones con normalidad; en esta fase, el apoyo de 
asesores será mucho más riguroso y más personalizado, ya que serán de mucha 
ayuda en el escalamiento y sostenibilidad de la futura empresa.  
 Aceleración: este proceso debe pasarlo la empresa que desee agilizar la puesta en 
marcha de su negocio y aumentar rápidamente los resultados obtenidos en la etapa 
de incubación; en la aceleración se utiliza una metodología estructurada de tal 
forma que puedas saber el cómo y en qué invertir correctamente su dinero en torno 
a su negocio; así mismo, pueden acceder a financimientos externos por la amplia 
red de contactos que brindan; los mentores en esta fase también se hacen presentes 
porque se enfocarán bastante en la validación de la idea y del mercado ( Startup 
Farm, 2017). 
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2.2.2.3. El espíritu emprendedor. 
Actualmente, las organizaciones buscan e incentivan en sus colaboradores el espíritu 
emprendedor, entendiéndose por esta que las personas serán capaces de gestionar los recursos 
financieros, humanos y materiales para poder administrarlos de una manera correcta creando 
así, mejores productos y/o servicios (Chiavenato, 2009). 
 
Begley & Boyd,1987 (citado por Chiavenato, 2009) identificaron cinco dimensiones del 
espíritu emprendedor que pasarán a ser explicadas en los siguientes párrafos. 
 Necesidad de autorrealización: los emprendedores tienen la necesidad de sentirse 
realizados, no se conforman con lo que tienen, siempre buscan más y esto los lleva 
a superar las expectativas de los demás. 
 Control: a los emprendedores les gusta tener todo bajo control, esto les permite 
saber con exactitud los pasos que seguirá para lograr los objetivos planteados y que 
estos puedan ser medidos para una mejora  posterior.  
 Tolerancia al riesgo: los emprendedores están dispuestos a seguir los riesgos con 
tal de que el propósito sea un buen rendimiento, ya que esto los hará apreciar que 
su esfuerzo y constancia no fueron en vano; además, que los ayuda a sentirse 
realizados como persona.  
 Tolerancia a la incertidumbre: la incertidumbre es parte de la vida cotidiana de los 
emprendedores, ya que al momento de poner en marcha su negocio, estos, en su 
mayoría, lo hacen sin contar con un estudio que les ayude a predecir el 
comportamiento del mercado para con su emprendimiento. 
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 Comportamiento Tipo A: este concepto está relacionado con la productividad, ya 
que hace referencia que en menos tiempo se puede hacer más, buscando otras 
formas de hacer las cosas. 
 
2.2.2.4. Características del emprendedor. 
Las personas se distinguen de otras por su personalidad, en especial los emprendedores, ya 
que presentan una serie de características comunes que ayudarán en su camino hacia al éxito. 
Agami en el 2016 hace una lista de 12 características que poseen la mayoría de los 
emprendedores y que será explicada a continuación: 
 
 Pasión: para que un emprendimiento salga adelante se necesita de este componente 
muy importante, ya que permite al emprendedor poner cuerpo, alma y corazón en 
la idea que tiene en mente y que quiere hacer realidad.  
 Visión: se podría decir que es cuando el emprendedor tiene claro sus objetivos, los 
visualiza y arma estrategias para lograr cumplirlos.  
 Capacidad de aprendizaje: los emprendedores saben que siempre es bueno 
aprender un poco de todo, por ello siempre están abiertos a escuchar atentamente y 
aprender día con día para estar siempre a la vanguardia permitiéndose así innovar 
en sus productos y/o servicios.  
 Buscan lograr resultado: en la mentalidad de los emprendedores siempre está el 
lograr el objetivo, para esto buscan tomar las mejores decisiones implementando 
un plan de acción que los lleven a ello.  
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 Determinación y coraje: los emprendedores deben tener la determinación para 
aceptar problemas futuros y las posibles dificultades que se presenten, así como el 
coraje para poder afrontarlas y salir adelante. 
 Creatividad e innovación: estas son características realmente importantes para un 
emprendedor, ya que de estos se necesita para darle un valor agregado al 
producto/servicio que se desee lanzar al mercado y que sea capaz de satisfacer la 
necesidad de su target. 
 Persistencia: los emprendedores deben ser persistentes en lo que se proponen, ya 
que lo más probable es que a la primera las cosas no marchen tan bien, ante ello, se 
debe tratar de identificar los errores para enmendarlos y seguir adelante con el 
emprendimiento sin darse por vencida a la primera caída.  
 Sentido de oportunidad: el emprendedor debe ser capaz de detectar las 
oportunidades de su entorno, deber saber identificar los problemas que se suscitan 
y buscar una posible solución a través de propuestas innovadoras.  
 Trabajo en equipo: esta es una característica muy importante en las personas en 
general, pero determinante para un emprendedor, puesto que para sacar adelante su 
emprendimiento debe aprender a trabajar en equipo, en consenso y saber llevar al 
grupo hacia la meta. 
 Autoestima: si el emprendedor tiene una buena autoestima, esta le ayudará a 
confiar en sus capacidades para realizar lo que se propone y tener una actitud 
positiva ante el camino que se le presente. 
 Asertividad: el emprendedor deber ser asertivo para expresar lo que piensa, siente 
o quiere decir, esto le ayudará a tener una mejor comunicación con las personas de 
su entorno.  
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 Organización: el emprendedor debe ser una persona organizada, esta característica 
le ayudará a tener el control de sus actividades y que así se tenga un compromiso 
con sus actos.  
 
2.2.2.5. Clasificación de los emprendedores. 
Esta clasificación está basada en los procesos del emprendimiento según el GEM Perú 
2013 (2015), por el cual se distingue cuatro clases de emprendedores que serán descritos a 
continuación: 
 Emprendedores potenciales: son aquellas personas que creen tener los 
conocimientos y habilidades necesarias para emprender un negocio. Estos pueden 
tomar la iniciativa de hacerlo por dos razones: sea por necesidad o por aprovechar 
una oportunidad.  
 Emprendedores nacientes o en gestación: estos emprendedores son los que ya se 
decidieron a dar ese paso sin importar el riesgo que este puede ocasionar e iniciar 
las actividades para poner en marcha su negocio. 
 Emprendedor nuevo: este tipo de emprendedor es aquel que ya gestiona su propio 
negocio, lo administra y lo saca adelante; asimismo, que tiene bajo su 
responsabilidad a colaboradores a los cuales les paga una remuneración, creando 
así más puestos de trabajo.  
 Emprendedor establecido: es aquel emprendedor que ya tiene su negocio 
encaminado; de igual manera que el emprendedor nuevo, lo gestiona y lo 
administra, pero esta vez con más experiencia y con un negocio más grande.  
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Según Alcaraz (2011) los emprendedores se pueden clasificar también de la siguiente 
manera: 
 
La razón por la cual deciden emprender: 
 Aprovechar una oportunidad: estos emprendedores aprovechan una oportunidad 
existente, pero insatisfecha en el mercado para poder desarrollar la idea que tenían 
en mente. 
 Necesidad: este tipo de emprendimiento se da cuando la persona se dispone a 
emprender debido a que pasa una situación carente o desfavorable y esto le 
permitirá generar sus ingresos económicos.   
 
El tipo de empresa que se formará:  
 Emprendimiento social: esto se da cuando el emprendedor trabaja para un 
beneficio común de la población y sin tener fines de lucro, sino a base de su 
entusiasmo, creatividad y trabajo.  
 Emprendimiento por moda: es cuando el emprendedor busca destacar en alguna 
área en particular que tenga acogida por esos tiempos en que desarrollará su idea, 
sea la política, deportes o artes.  
 Emprendedor interno: también llamado “intrapreneur”, es cuando la persona 
decide emprender dentro de la empresa en la que labora.  
 Emprendedor externo: conocido también como “entrepreneur”, este tipo de 
emprendedor es el más común, es cuando el individuo quiere emprender fuera de 
su centro de labores, quiere poner un negocio propio y lo hace con fines de lucro.  
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2.2.2.6. Design Thinking. 
2.2.2.6.1  Definición. 
El Design Thinking es la forma en la que la persona piensa, el raciocinio poco común que 
utiliza para una visión empresarial en la cual hace uso de la deducción. La base del design 
thinking es poder deducir y desafiar las normas empresariales que permitan solucionar 
problemas con un tipo de pensamiento distinto al que fue originado; se busca contestar las 
preguntas partiendo de la observación del entorno del problema haciendo que la solución no 
resulte del problema sino que esta encaje en él (Vianna, Ysmar, Adler, Lucena, & Russo, 
2016). 
 
Design Thinking permite desarrollar nuevas tecnologías que ayudarán en la inserción a 
otros mercados y nuevos significados de los servicios, productos y relaciones; además,  de 
que según Krippendorf, 1989 (citado por Vianna et al., 2016, p. 15) “las cosas deben tener 
forma para ser vistas, pero deben tener sentido para ser comprendidas y usadas”, lo mismo 
que apoya la estimulación de los aspectos emocionales, cognitivos y sensoriales de la 
experiencia humano. 
 
Según Vianna et al. (2016). la metodología Design Thinking tiene un enfoque basado en 
las personas, ya que pretende entender sus experiencias, sus culturas, comportamientos, 
emociones y sentimientos que le permitan reunir información con la cual puedan inferir la 
relación que tienen estas con los procesos a su alrededor.  
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2.2.2.6.2 Etapas del Proceso de Design Thinking. 
 
2.2.2.6.2.1 Inmersión. 
Es la primera fase de este proceso en el cual la persona que está desarrollando dicha 
metodología conoce la realidad del contexto del problema y el punto de vista de cada uno de 
los actores que intervienen. Esta parte trata de empatizar con los otros, liberarnos de 
supuestos e iniciar este proceso con la convicción de curiosear y aprender de todo a través de 
la observación, lo que nos hará conocer más acerca del problema y de las personas, quienes 
serán por las cuales se podrá adoptar diferentes perspectivas o puntos de vista alrededor del 
mismo problema a resolver (Peña, 2016). 
En la fase de inmersión se puede empezar identificando una necesidad latente que se 
quiere solucionar y en base a eso iniciar el desarrollo de esta metodología, luego se debe 
realizar una investigación preliminar que va a facilitar el entendimiento del entorno en el que 
se desenvuelve el problema encontrado a través del contraste de lo observado con lo 
investigado (Vianna et. Al., 2016). 
 
2.2.2.6.2.2 Ideación. 
Aquí se busca que las ideas innovadoras y creativas sean generadas para lo que se 
disponen de herramientas de síntesis que nacen del análisis de los datos recabados en la fase 
de inmersión. Por lo general se realizan varios perfiles alrededor de las personas involucradas 
en el problema y que serán las principales beneficiadas en la resolución de este. Para llegar a 
las ideas normalmente se suelen desarrollar distintas herramientas, entre las cuales 
encontramos: 
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 Brainstorming: esta técnica tiene como objetivo principal generar un gran número 
de ideas en un periodo corto de tiempo, usualmente se realiza en grupo por la 
diversidad de ideas que se puedan ocurrir de acuerdo al pensamiento de cada 
persona y bajo la batuta de un moderador o  líder.   
 Talleres de cocreación: en este tipo de talleres se realizan distintas actividades 
grupales para estimular la colaboración y creatividad en la generación de ideas 
innovadoras. Se recomienda usar esta técnica cuando el grupo se encuentre 
estancado y se necesita la producción de nuevas ideas y/o la validación de estas 
con otro grupo que no está muy implicado en la investigación. 
 
Estas herramientas permitirán evaluar las ideas ocurridas en torno al problema y que 
deberán plasmarse en el prototipado (Vianna et. Al., 2016). 
 
2.2.2.6.2.3 Prototipado. 
Según Vianne et. Al. (2016), esta es la última fase del proceso de design thinking, pero se 
puede realizar paralelamente con las dos fases previas, ya que este ayudará a validar las ideas 
generadas anteriormente. El prototipado es cuando materializas la idea, cuando pasas de lo 
abstracto a lo real; además, que te será de suma ayuda para validar tus ideas. Realizar un 
prototipo ayuda a que la idea generada en un comienzo pueda ser profundizada en detalles 
generando una mejor confianza en lo que se visualiza que en lo que puedes llegar a explicar, 
también, a reducir la incertidumbre del proyecto, puesto que al ir validando el prototipo 
puedes ir pivoteando y haciendo que tu producto sea más asertivo en cada validación.  
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Para poder prototipar de manera correcta, primero se debe realizar una serie de 
cuestionamientos en torno a la solución idealizada, luego se pasará a crear el primer prototipo 
y a la realización de pruebas de este, una vez que se haya probado, se desarrolla un análisis de 
la data recogida y el feedback hecho por parte de las personas que participaron del proceso de 
validación; este se puede repetir tantas veces sea necesaria, incluyendo las pequeñas mejoras 
o los pivots, hasta poder llegar a una conclusión final que permita otorgar una solución al 
problema encontrado en la primera etapa, cumpliendo así el objetivo con el que se empezó a 
desarrollar la metodología (Vianne et. Al., 2016). 
 
2.2.2.7. Lean Startup 
2.2.2.7.1 Definición: 
Lean Startup es una metodología enfocada principalmente en cómo dirigir una startup 
basada en la experimentación al momento de realizar un lanzamiento de un negocio o 
producto. No busca aceptar las propuestas como tal, si no busca validarlas a través de un 
núcleo de circuito de feedback de Crear – Medir – Aprender, el cuál es la base fundamental 
de esta metodología. Con este circuito se aprende a dirigir de una mejor forma una startup, 
porque permite hacer los ajustes necesarios y constantes a los procesos, cuando se hace un 
giro drástico en estos se considera un pivote, pero también te ayuda a saber si debes 
perseverar en el camino que estás siguiendo. Este método se apoya en el management 
tradicional, el lean manufacturing, el desarrollo de clientes, el pensamiento de diseño y el 
desarrollo ágil que busca generar innovaciones continuas en los productos y procesos. Lo 
principal es descubrir qué productos pueden tener éxito en el mercado validando directamente 
con el usuario las hipótesis planteadas inicialmente a través de un proceso continuo de 
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iteraciones que ayudarán a no necesitar una gran financiamiento inicial para desarrollar el 
negocio (Ries, 2011). 
 
2.3. Definición de Términos Básicos 
 Idea: representación mental de algo, ya sea material o inmaterial, real o imaginario, 
concreto o abstracto, a la que se llega tras la observación de ciertos fenómenos, la 
asociación de varias representaciones mentales, etc. 
 Incubadora de empresas: es una organización diseñada para acelerar el crecimiento 
y asegurar el éxito de proyectos emprendedores a través de una amplia gama de 
recursos y servicios empresariales que puede incluir renta de espacios físicos, 
capitalización, coaching, networking y otros servicios básicos de 
telecomunicaciones, limpieza o estacionamiento. 
 Pre Incubación: etapa de la incubación en la que se arma y afina el plan de 
negocios de un proyecto emprendedor. El producto final de esta parte del proceso 
busca la refinación de la idea de negocio, definición del modelo de negocio y 
validación del mismo a través de procesos de investigación de mercados. Esta 
etapa está ligada con la planificación estratégica. 
 Aceleradora: es una institución para impulsar startups mediante un programa 
basado en convocatorias con un plazo de tiempo estipulado. Estos programas 
incluyen mentorización, formación intensiva, educación digital y tutorización por 
parte de la empresa. El proceso concluye con un Demo Day o un pitch público.  
 Coworking: es una filosofía de trabajo donde se fomenta la colaboración, la 
creatividad, el talento y la comunicación. Va destinado a profesionales autónomos 
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y startups que se agrupan en un mismo espacio para trabajar y unir fuerzas para 
facilitar el desarrollo de sus ideas o proyectos. 
 Escalabilidad: Es una característica muy apreciada de una empresa que tiene 
potencial de crecimiento muy fuerte, que se puede intercionalizar y que sean 
capaces de hacer crecer los beneficios sin incrementar los costes necesarios para 
conseguirlos. 
 Sostenibilidad: es cuando un negocio crea valor económico, medioambiental y 
social a corto y largo plazo; contribuyendo de esa forma al aumento de bienestar y 
al auténtico progreso de las generaciones presentes y futuras, en su entorno 
general.  
 Factibilidad: se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a 
cabo los objetivos. Este se determina por un estudio de factibilidad que sirve para 
orientar la toma de decisiones en la evaluación de un proyecto y corresponde a la 
última fase de la etapa pre-operativa, se formula con base en información que tiene 
la menor incertidumbre posible para medir las posibilidades de éxito o fracaso de 
un proyecto.  
 Pivot: significa hacer cambios profundos en el modelo de negocio con la intención 
de innovar y mejorar para seguir creciendo, el pivotear puede tomarse como 
reinventarse.  
 Validación de Ideas de Negocio: es comprobar que la hipótesis sobre la que 
basamos la estrategia de negocios son ciertas y que muestran que la empresa es 
viable.
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CAPÍTULO 3. HIPÓTESIS 
 
3.1. Formulación de la hipótesis general. 
Hi: La red de emprendedores ejerció influencia significativa en el desarrollo de las 
iniciativas emprendedoras registradas en su aplicación web durante el 2016. 
 
Ho: La red de emprendedores no ejerció influencia significativa en el desarrollo de las 
iniciativas emprendedoras durante el 2016. 
 
3.1.1. Formulación de las hipótesis específicas.  
H1: La propuesta de valor de la red de emprendedores, compartimos tu pasión, ejerció 
influencia en el desarrollo de las iniciativas emprendedoras registradas en su aplicación web 
durante el 2016. 
Ho1: La propuesta de valor de la red de emprendedores, compartimos tu pasión, no ejerció 
influencia alguna en el desarrollo de las iniciativas emprendedoras registradas en su 
aplicación web durante el 2016.  
 
H2: Uno de los ejes principales de la red de emprendedores, conectamos emprendedores, 
influyó en el desarrollo de las iniciativas emprendedoras registradas en su aplicación web 
durante el año 2016. 
Ho2: Uno de los ejes principales de la red de emprendedores, conectamos emprendedores, 
no influyó en el desarrollo de las iniciativas emprendedoras registradas en su aplicación web 
durante el año 2016. 
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H3: La tercera propuesta de valor de la red de emprendedores, elevamos tu potencial, 
ejerció influencia en el desarrollo de las iniciativas emprendedoras registradas en su 
aplicación web durante el 2016. 
Ho3: La tercera propuesta de valor de la red de emprendedores, elevamos tu potencial, no 
ejerció influencia en el desarrollo de las iniciativas emprendedoras registradas en su 
aplicación web durante el 2016. 
 
H4: La propuesta de valor más reciente de la red de emprendedores, escalabilidad del 
proyecto, influye en el desarrollo de las iniciativas emprendedoras registradas en su 
aplicación web durante el año 2016. 
Ho4: La propuesta de valor más reciente de la red de emprendedores, escalabilidad del 
proyecto, no influye en el desarrollo de las iniciativas emprendedoras registradas en su 
aplicación web durante el año 2016. 
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3.2. Operacionalización de variables 
Tabla 1:  


















apoya el desarrollo y 
crecimiento de ideas de 
emprendimiento, 
acompañándolos en la 
etapa de pre – 
incubación brindando 
apoyo en el proceso de 
ideación, desarrollo, 
validación y 
fortalecimiento de ideas 
a través de 
capacitaciones, espacio 
de trabajos, publicidad 




- Conocimiento de 
actividades 
- Ejecución de servicios 
gratuitos 
- Comunicación continua 
con usuarios 
- Dudas resueltas 
Conectamos 
emprendedores 
- Publicación de Post de 
RRSS 
- Interacción con 
emprendedores 
- Visibilidad de 
emprendimientos 
- Idea de emprendimiento 
respaldada 
- Crecimiento de Red de 
contactos  
 - Capacitaciones de 
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asesorías y una variada 
gama de servicios 
gratuitos que apoyarán 











- Capacitaciones útiles 
para el desarrollo 




- Modelo de negocio 
definido 
- Idea de emprendimiento 
sostenible 
- Escalabilidad del 
proyecto 
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Tabla 2: 

















Es el proceso de crear 
y poder desarrollar una 
actividad empresarial, 
tomando los riesgos, la 
creatividad e innovación 
como parte del proceso y 
gestionarlo de una 
manera sólida en una 
empresa nueva o ya 
consolidada. Así mismo, 
nos comentan que influye 
mucho la actitud, la 
forma de pensar, la 
motivación y la 
capacidad de la persona 
que tiene la iniciativa de 
hacer emprendimiento, 








-  Respaldo de 
información  
- Investigación de 
campo simple 
realizada 







- Capacitación de 
Investigación de 
posibles soluciones 
- Lluvia de ideas 
realizada 
- Evaluación de ideas 
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identificar las 
oportunidades que se le 
presenten y perseverar 
hasta lograr lo que se 
propusieron (citado por 
Alemany, Alvarez, 





- Prototipo realizado 
- Validación de 
prototipo 
- Mejora de prototipo 
- Pivot de prototipo 
Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO 4. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
4.1. Tipo de diseño de investigación. 
La presente investigación será de un diseño transversal o transeccional que es cuando “se 
recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables 
y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado” (Hernández Sampieri, 2014, 
pág. 154).  A su vez, tendrá un diseño transversal ex post facto, ya que permitirá describir las 










4.2. Material de estudio. 
 
4.2.1. Unidad de estudio. 
Coordinador de un equipo registrado en la aplicación web de la red de emprendedores 
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4.2.2. Población. 
Coordinadores de los equipos registrados en la aplicación web de la red de emprendedores 
durante el 2016, siendo estos un total de 246. 
 
4.2.3. Muestra. 
Se utilizará un muestreo probabilístico aleatorio, siendo esta de un total de 150 
coordinadores de equipos registrados en la aplicación web de la red de emprendedores 
durante el 2016. 
 







N: Total de la población 
Z
2
: Coeficiente utilizado según el Nivel de confianza  
P: Proporción esperada 
Q: 1 - P 
d
2
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4.3. Técnicas, procedimientos e instrumentos. 
 
4.3.1. Para recolectar datos. 
La técnica utilizada en el presente trabajo para medir las variables independiente y 
dependiente, siendo estas una red de emprendedores y el desarrollo de iniciativas 
emprendedoras, respectivamente, será la encuesta a través de una Escala de Likert. Este 
instrumento será aplicado a 150 personas y constará de 28 interrogantes que tendrán 5 
opciones para escoger como respuesta, siendo estas, las siguientes:  
1: Muy en desacuerdo 
2: En desacuerdo 
3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4: De acuerdo 
5: Muy de acuerdo 
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4.3.2. Para analizar información. 
El procesamiento de los datos recolectados mediante la Escala de Likert, instrumento que 
fue aplicado a una muestra de 150 personas, se procesará a través del sistema SPSS que 
permitirá analizar si existe una influencia significativa entre las variables independiente y 
dependiente de la investigación. 
 
En este análisis, se realiza el cálculo del Alfa de Cronbach, coeficiente que evidencia la 
confiabilidad del instrumento aplicado, suele encontrarte dentro del rango entre cero (0) y 
uno (1), en dónde este último representa la confianza máxima (Hernández Sampieri, 2014). 
 
Tabla 3:  






                                                  
                                               Fuente: Elaboración Propia 
 
Podemos apreciar que según la Tabla 1, el instrumento tiene un puntaje de 0.838, lo que 





Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
N de elementos 
0,838 28 
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CAPÍTULO 5.  RESULTADOS 
 
5.1. Resultados Descriptivos 
 
5.1.1. Variable  independiente 
Tabla 4:  
Distribución de Frecuencia de la Red de Emprendedores  
 






MEDIO 25 16,7 16,7 16,7 
ALTO 125 83,3 83,3 100,0 
Total 150 100,0 100,0  





Figura 18: Nivel de la red de emprendedores 
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Interpretación: Según la Tabla 4 y la Figura 18, el 83.33% de los coordinadores de equipos 
registrados durante el 2016 en la aplicación web, quienes son la muestra de la presente 
investigación, consideran que la red de emprendedores cumple con sus propuestas de valor a 
un alto nivel. Es decir, para los usuarios, esta los ayuda a conectar con otros emprendedores, 
comparte su pasión, eleva su potencial y les ayuda a llegar la escalabilidad deseada para su 
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5.1.1.1. Dimensión 1 – Compartimos tu pasión 
Tabla 5:  
Distribución de Frecuencia de la Dimensión 1 - Compartimos tu pasión. 















Interpretación: Tal como lo demuestra la Tabla 5 y la Figura 19, un 72% de los 
coordinadores de los equipos registrados en la aplicación web durante el 2016 considera que 
la propuesta de valor de la red de emprendedores, compartimos tu pasión,  se encuentra 
presente en un nivel alto.  






MEDIO 42 28,0 28,0 28,0 
ALTO 108 72,0 72,0 100,0 
Total 150 100,0 100,0  
Figura 19: Nivel de presencia de la dimensión 1 - Compartimos tu pasión 
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Esto se debe a que dicha red de emprendedores, en esta propuesta de valor en especial, 
busca y logra, tal como podemos apreciarlo en los resultados de la investigación, es que el 
equipo defina su idea de emprendimiento, que tenga claro lo que tiene que hacer: busca 
generar conciencia en los equipos para que enfoquen sus proyectos hacia un bien común de la 
sociedad; además, de motivarlos para que sigan investigando e innovando en el tema que les 
apasiona, esto lo logra básicamente a través de los servicios que ofrece en su aplicación web 
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5.1.1.2. Dimensión 2 – Conectamos emprendedores. 
Tabla 6:  
Distribución de Frecuencia de la Dimensión 2 – Conectamos emprendedores 















Interpretación: Tal como lo evidencia la Tabla 6 y la Figura 20, un 64% de los 
coordinadores de los equipos registrados en la aplicación web durante el 2016 considera que 
la segunda propuesta de valor de la red, conectamos emprendedores, se encuentra presente en 
un nivel alto. 






MEDIO 54 36,0 36,0 36,0 
ALTO 96 64,0 64,0 100,0 
Total 150 100,0 100,0  
Figura 20: Nivel de presencia de la dimensión 2 - Conectamos emprendedores 
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Para esta propuesta de valor en particular, lo que la red de emprendedores pretende es que 
sus usuarios accedan, valga la redundancia, a una gran red de emprendedores como ellos con 
los que puedan compartir experiencias, pasiones, actividades que les van a servir de una u 
otra forma. También, buscan que los proyectos de emprendimientos puedan ser incubados por 
alguna incubadora perteneciente a su red de instituciones aliadas o quizás que puedan tener 
un espacio dentro de un coworking para que inicien sus operaciones tal como lo harían 
cuando sus emprendimientos ya estuvieran en marcha y cuenten con sus propias oficinas. Así 
mismo, los coordinadores de equipos también consideran un alto nivel de esta propuesta de 
valor por el apoyo que puedan recibir de parte de los mentores o las reuniones con guías que 
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5.1.1.3. Dimensión 3 – Elevamos tu potencial.  
Tabla 7:  
Distribución de Frecuencia de la Dimensión 3 – Elevamos tu potencial 














Interpretación: Tal como lo demuestra la Tabla 7 y la Figura 21, un 70% de los 
coordinadores de los equipos registrados en la aplicación web durante el 2016 opina que la 
tercera propuesta de valor de la Red de emprendedores EQUIPU, elevamos tu potencial, se 
encuentra presenta en un nivel alto. 






BAJO 9 6,0 6,0 6,0 
MEDIO 36 24,0 24,0 30,0 
ALTO 105 70,0 70,0 100,0 
Total 150 100,0 100,0  
Figura 21: Nivel de presencia de la dimensión 3 - Elevamos tu potencial 
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Esto puede considerarse a que la red se preocupa bastante por realizar programas de 
competencias, talleres, workshops, charlas, etc, a través de las cuales los emprendedores 
puedan desarrollar sus habilidades y que les sean de utilidad en el desarrollo de su proyecto.  
 
Según los resultados del estudio, también observamos que un 6% de los coordinadores de 
equipos registrados en el 2016 no siente que el “elevamos tu potencial” tenga tuna presencia 
relevante en el desarrollo de actividades de la red de emprendedores, esto se puede deber a 
que si bien se realizan estos eventos , estos tienen ciertas restricciones o complicaciones, por 
ejemplo los horarios, el público objetivo, la capacidad, los requisitos, entre otros, los cuales 
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5.1.1.4. Dimensión 4 – Escalabilidad del proyecto.  
Tabla 8:  
Distribución de Frecuencia de la Dimensión 4 – Escalabilidad del proyecto 
 






MEDIO 2 1,3 1,3 1,3 
ALTO 148 98,7 98,7 100,0 
Total 150 100,0 100,0  














Interpretación: Tal como lo demuestra la Tabla 8 y la Figura 22, un 98.67% de los 
coordinadores de los equipos registrados en la aplicación web durante el 2016 opina que la 
propuesta de valor más reciente de la red de emprendedores, escalabilidad del proyecto, se 
encuentra presenta en un nivel alto. 
 
Figura 22: Nivel de presencia de la dimensión 4 - Escalabilidad del proyecto 
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Esto se puede deber a que con los talleres y asesorías brindadas a los equipos según las 
propuestas de valor explicadas en los resultados anteriores, los proyectos llegan a una etapa 
de mayor madurez, con la cual ya se encuentran listos para ser unos negocios escalables, por 
lo mismo que ya están preparados para conocer inversionistas o pasar el proceso de 
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5.1.2. Variable Dependiente. 
Tabla 9:  
Distribución de Frecuencia del Desarrollo de Iniciativas Emprendedoras 
 






BAJO 4 2,7 2,7 2,7 
MEDIO 37 24,7 24,7 27,3 
ALTO 109 72,7 72,7 100,0 
Total 150 100,0 100,0  






Figura 23: Nivel de Desarrollo de Iniciativas Emprendedoras 
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Interpretación: Según la Tabla 9 y la Figura 23, un total de 97,34% de los coordinadores 
de equipo registrados en la aplicación web de la red de emprendedores durante el 2016 se 
encuentran conjuntamente con sus equipos entre un nivel medio y alto del desarrollo de su 
iniciativa emprendedora.  
 
Se observa este gran porcentaje debido a que la mayoría de los equipos registrados en la 
aplicación web pasan por las asesorías y muchos de ellos llevan el proceso de Pre Incubación, 
el mismo que ayuda muchísimo al desarrollo de estas iniciativas; además, una gran parte de 
estos grupos registrados participan de alguno de los programas de emprendimientos que 
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5.1.2.1. Dimensión 5 – Inmersión. 
Tabla 10:  
Distribución de Frecuencia de la Dimensión 5 – Inmersión 
 























BAJO 3 2,0 2,0 2,0 
MEDIO 49 32,7 32,7 34,7 
ALTO 98 65,3 65,3 100,0 
Total 150 100,0 100,0  
Figura 24: Nivel de presencia de la dimensión 5 - Inmersión 
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Interpretación: La Tabla 10 y la Figura 24, demuestran que un 65.3% de los coordinadores 
de equipos registrados en la aplicación web de la red durante el 2016 junto con sus ideas 
emprendedoras consideran que la fase inmersión se encuentra desarrollada en un nivel alto.  
 
Los equipos, representados por sus coordinadores consideran que sus emprendimientos se 
encontraron en la fase de inmersión a un nivel alto, esto es muy cierto y es porque tiene que 
ver con el alto nivel del desarrollo de la iniciativa emprendedora evidenciada en la tabla 9. 
Esta primera fase del desing thinking está básicamente ligada a la observación e investigación 
que puedan hacer los emprendedores para conocer y tener una mejor visión del contexto de 
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5.1.2.2. Dimensión 6 – Ideación. 
Tabla 11:  
Distribución de Frecuencia de la Dimensión 6 – Ideación 





















BAJO 5 3,3 3,3 3,3 
MEDIO 67 44,7 44,7 48,0 
ALTO 78 52,0 52,0 100,0 
Total 150 100,0 100,0  
Figura 25: Nivel de presencia de la dimensión 6 - Ideación 
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Interpretación: La Tabla 11 y la Figura 25 evidencian que un 52% de los coordinadores de 
equipos registrados en la aplicación web  durante el 2016 junto con sus ideas emprendedoras 
consideran que la fase de ideación se encuentra desarrollada en un nivel alto.  
 
La ideación es la siguiente fase del proceso de desing thinking, se observa un porcentaje 
menor que se consideran en un nivel alto en comparación al de la fase de inmersión, esto 
porque muchos de los equipos de emprendimientos se quedan mucho tiempo investigando 
acerca de su tema o no le toman mucha importancia a este por ello es que no pueden 
continuar en la siguiente fase que se enfoca específicamente en el procesamiento de esa data, 
en la lluvia de ideas que ayudarán a plantear las soluciones al problema encontrado y por el 
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5.1.2.3. Dimensión 7 –Prototipado 
Tabla 12:  
Distribución de Frecuencia de la Dimensión 7 – Prototipado 
 






BAJO 3 2,0 2,0 2,0 
MEDIO 64 42,7 42,7 44,7 
ALTO 83 55,3 55,3 100,0 
Total 150 100,0 100,0  
















Figura 26: Nivel de presencia de la dimensión 7 - Prototipado 
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Interpretación: La Tabla 12 y la Figura 26 evidencian que un 55.3% de los coordinadores 
de equipos registrados en la aplicación web de la red de emprendedores durante el 2016 junto 
con sus ideas emprendedoras consideran que se encuentran a un nivel alto en la fase de 
prototipado. 
 
A esta fase del desing thinking el porcentaje de los equipos que se consideran en un nivel 
alto en el prototipado es similar al nivel alto de la fase de ideación (Tabla 11), esto también 
porque muchos de los equipos tienen un retraso al construir su MVP (Producto mínimo 
viable) lo que no les permite en validar su producto con el público objetivo ni hacer los pivots 
o mejoras que este necesite. Puede agregarse que algunos se complican al realizarlo, aquí es 
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5.2. Resultados Inferenciales 
 
5.2.1. La red de emprendedores y el desarrollo de iniciativas emprendedoras 
Hipótesis General: 
Hi: La Red de emprendedores ejerció influencia significativa en el desarrollo de las 
iniciativas emprendedoras registradas en su aplicación web durante el 2016. 
 
Ho: La Red de emprendedores no ejerció influencia significativamente en el desarrollo de 
las iniciativas emprendedoras durante el 2016. 
 
Tabla 13:  
Prueba de correlación entre la Red de emprendedores y el Desarrollo de iniciativas 
emprendedoras 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: En la tabla 13, se puede apreciar que el nivel de significancia (sig) entre las 
variables Desarrollo de iniciativas emprendedoras y la Red de Emprendedores resulta de 
 















Sig. (bilateral) . ,022 







Sig. (bilateral) ,022 . 
N 150 150 
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0.022. Según la ley de la hipótesis, cuando el nivel de significancia es menor a 0.05 se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación; también se debe tener en 
cuenta que la correlación entre variables es significativa cuando esta supera el 0.8.  Por lo que 
en este caso, se afirma que la Red de emprendedores ejerció influencia en el desarrollo de las 
iniciativas emprendedoras registradas en su aplicación web durante el 2016.  
 
Podemos inferir a raíz de los resultados es que si bien la red de emprendedores ejerce 
influencia sobre el desarrollo de iniciativas emprendedoras hay otros factores que también 
influyen en gran medida sobre estas, los cuales pueden ser: la experiencia del emprendedor, 
el conocimiento que tenga del mercado o incluso las ganas y predisposición que ponga para 
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5.2.2. Desarrollo de iniciativas emprendedoras y Compartimos tu pasión.  
Hipótesis Específica 1: 
H1: La propuesta de valor de la red de emprendedores, compartimos tu pasión, ejerció 
influencia en el desarrollo de las iniciativas emprendedoras registradas en su aplicación web 
durante el 2016. 
 
Ho1: La propuesta de valor de la red de emprendedores, compartimos tu pasión, no ejerció 
influencia alguna en el desarrollo de las iniciativas emprendedoras registradas en su 
aplicación web durante el 2016. 
 
Tabla 14:  
Prueba de correlación entre el Desarrollo de iniciativas emprendedoras y Compartimos tu 
pasión 
 
















Sig. (bilateral) . ,010 








Sig. (bilateral) ,010 . 
N 150 150 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: La Tabla 14 evidencia que el nivel de significancia entre la variable 
dependiente y la dimensión 1 es de 0.010 por lo que se acepta la siguiente hipótesis de 
investigación: La propuesta de valor de la Red de emprendedores, compartimos tu pasión, 
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ejerció influencia en el desarrollo de las iniciativas emprendedoras registradas en su 
aplicación web durante el 2016. 
 
Además, el coeficiente de correlación arroja un resultado de 0.209 el cual evidencia que la 
influencia no es tan fuerte, por lo que podemos inferir que muchos de los emprendedores que 
llegan a esta red ya se encuentran apasionados por su proyecto y realizan diversas actividades 
en torno a esta, es por ello que la red toma el papel de afianzar esta pasión y afinar detalles 
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5.2.3. Desarrollo de iniciativas emprendedoras y Conectamos emprendedores 
Hipótesis específica 2 
H2: Uno de los ejes principales de la red de emprendedores, conectamos emprendedores, 
influyó en el desarrollo de las iniciativas emprendedoras registradas en su aplicación web 
durante el año 2016. 
 
Ho2: Uno de los ejes principales de la red de emprendedores, conectamos emprendedores, 
no influyó en el desarrollo de las iniciativas emprendedoras registradas en su aplicación web 
durante el año 2016. 
Tabla 15:  
Prueba de correlación entre el Desarrollo de iniciativas emprendedoras y Conectamos 
emprendedores 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Según la Tabla 15 el nivel de significancia entre la variable dependiente y 
la dimensión 2 es de 0.036 por lo que se acepta la siguiente hipótesis de investigación: Uno 
de los ejes principales de la Red de emprendedores, conectamos emprendedores, influyó en el 
desarrollo de las iniciativas emprendedoras registradas en su aplicación web durante el año 
2016. 
 
















Sig. (bilateral) . ,036 








Sig. (bilateral) ,036 . 
N 150 150 
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El coeficiente de correlación, tal como se evidencia en la Tabla 15 no es muy alto, pero es 
lo suficiente para asegurar lo descrito líneas arriba, esto puede deberse a que en esta 
propuesta de valor la idea es conectar a emprendedores con sus pares, mentores y con 
incubadoras; la comunicación entre pares es más fácil ya que puede darse en diversos tipos de 
actividades, pero esta relación con mentores e incubadoras es más limitada por temas 
logísticos – humanos y porque para llegar a este punto los proyectos necesitan llegar a un 
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5.2.4. Desarrollo de iniciativas emprendedoras y Elevamos tu potencial 
Hipótesis específica 3 
H3: La tercera propuesta de valor de la red de emprendedores, elevamos tu potencial, 
ejerció influencia en el desarrollo de las iniciativas emprendedoras registradas en su 
aplicación web durante el 2016. 
 
Ho3: La tercera propuesta de valor de la red de emprendedores, elevamos tu potencial, no 
ejerció influencia en el desarrollo de las iniciativas emprendedoras registradas en su 
aplicación web durante el 2016. 
 
Tabla 16:  
Prueba de correlación entre el Desarrollo de iniciativas emprendedoras y Elevamos tu 
potencial 
 















Sig. (bilateral) . ,001 








Sig. (bilateral) ,001 . 
N 150 150 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: La Tabla 16 evidencia que el nivel de significancia entre la variable 
dependiente y la dimensión 3 es de 0.001 por lo que se acepta la siguiente hipótesis de 
investigación: La tercera propuesta de valor de la red de emprendedores, elevamos tu 
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potencial, ejerció influencia en el desarrollo de las iniciativas emprendedoras registradas en 
su aplicación web durante el 2016.  
 
Asimismo, el coeficiente de correlación que se observa es de 0.271; tal como se puede 
apreciar, a comparación de los coeficientes de correlación anteriores este ejerció más 
influencia debido a que para su ejecución se realizan diversos talleres y workshops que 
normalmente no se dan de manera gratuita y que los usuarios puede acceder sin ningún 
restricción, siendo este uno de los puntos de mayor influencia de la red sobre el desarrollo de 
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5.2.5. Desarrollo de iniciativas emprendedoras y Escalabilidad de proyectos 
Hipótesis específica 4 
 H4: La propuesta de valor más reciente de la red de emprendedores, escalabilidad del 
proyecto, influye en el desarrollo de las iniciativas emprendedoras registradas en su 
aplicación web durante el año 2016. 
 
Ho4: La propuesta de valor más reciente de la red de emprendedores, escalabilidad del 
proyecto, no influye en el desarrollo de las iniciativas emprendedoras registradas en su 
aplicación web durante el año 2016. 
 
Tabla 17:  
Prueba de correlación entre el Desarrollo de iniciativas emprendedoras y Escalabilidad de 
proyectos 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Según la Tabla 17 el nivel de significancia entre la variable dependiente y 
la dimensión 4 es de 0.008 por lo que se acepta la siguiente hipótesis de investigación: La 
propuesta de valor más reciente de la Red de emprendedores, escalabilidad del proyecto, 
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influye en el desarrollo de las iniciativas emprendedoras registradas en su aplicación web 
durante el año 2016. 
 
Además, esta tabla también nos permite observar que el coeficiente de correlación es de 
0.217 pudiendo decir así que la influencia si bien no es muy fuerte, es porque es una de las 
propuesta de valor más recientes implantadas en la red de emprendedores, por lo que se 
puede inferir que los métodos para encontrar la escalabilidad de los proyectos no están siendo 
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CAPÍTULO 6. DISCUSIÓN 
 
A partir de los hallazgos encontrados aceptamos la hipótesis alternativa general, la cual 
nos indica que la red de emprendedores ejerció influencia en el desarrollo de las iniciativas 
emprendedoras registradas en su aplicación web durante el 2016. Estos resultados guardan 
relación con lo que argumenta Blas Tucto y Rojas Ayala (2015) quienes en su investigación 
concluyen que una plataforma web influye positivamente en el desarrollo de 
emprendimientos, debido a que involucraban el uso de las TIC’s en el aprendizaje y 
ejecución de proyectos; además, ayuda a que los usuarios puedan creer en sí mismos, 
planteen soluciones novedosas, sean determinados, perseverantes, trabajen fácilmente en 
equipo y propongan proyectos innovadores que deseen desarrollar. Todo esto, es acorde a lo 
hallado en este estudio.  
 
En lo referente a la relación entre la primera propuesta de valor, compartimos tu pasión y 
su influencia en el desarrollo de iniciativas emprendedoras, según el presente estudia se 
afirma que si influyó una sobre la otra, pero no en gran medida como se esperaba, esto se 
puede deber a varias causas, pero nos apoyaremos en Vera Chacón (2015) quien investigó y 
analizó los procesos utilizados dentro de la red de emprendedores por esos tiempos y quien 
nos comenta que se evidenciaba una baja conexión entre la universidad y la red, tanto 
jerárquica como económicamente lo cual influía en sus procesos y por ende también en los 
recursos insuficientes para darse abasto en la atención y soporte a todos los emprendedores 
que llegaban. Esta propuesta de valor en particular, se basa en el apoyo que pueda brindar la 
red para despertar la pasión en los estudiantes, la motivación de ellos por emprender e 
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investigar en torno a lo que les gusta, que generalmente la red que se investiga en el presente 
trabajo lo hace a través de su aplicación web; por ello en comparación con el estudio 
realizado por Vera Chacón, para el 2017 se resarcieron varios puntos de mejora de la red, 
principalmente su relación con la universidad y eso trajo consigo una mejora económica 
como jerárquica dentro de su sede principal que se encuentra en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, permitiendo cumplir de una manera más óptima con esta propuesta de 
valor, aunque aún se encuentra en un camino de mejora para su mayor eficiencia.  
 
El presente estudio, también demuestra la influencia que tuvo la segunda propuesta de 
valor, conectamos emprendedores, sobre el desarrollo de iniciativas emprendedoras, siendo 
una de las que más influyó en los jóvenes y considero también una de las más importante, ya 
que el objetivo de esta es conectarlos con sus pares, con incubadoras y mentores, siendo el 
networking muy importante en la sociedad actual, por lo que concuerdo con Montoya 
Ramirez, Noriega Franco, Sanchez Mena y Urbina Romero (2016), quienes en su 
investigación obtienen como resultados que es necesario que un emprendedor pueda contar 
con un coach o mentor quien les proporcione de manera innovadora orientación ayudando a 
potenciar sus competencia y a afinar su idea de negocio para que posteriormente puedan 
acceder a una incubadora.  Según la investigación de Sifuentes Aceijas (2011) quien estudió 
al Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú (CIDE PUCP), aliado estratégico de la red de emprendedores estudiada, afirma que el 
emprendimiento también se está usando como una herramienta de inserción laboral debido a 
su origen vocacional lo hace perdurar en el tiempo más que uno originado por necesidad, 
tales puntos ya se habían evidenciado también en el presente trabajo de investigación lo cual 
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refuerza la importancia de contar con una amplia red de contactos para el desarrollo de un 
emprendimiento.  
 
La tercera propuesta de valor de la red de emprendedores, elevamos tu potencial, es la que 
tuvo más influencia sobre el desarrollo de las iniciativas emprendedoras, es así como se 
evidencia en los resultados obtenidos en la presente investigación  y que concuerda con lo 
estudiado por Terán Rosero y León Gómez (2010) quienes concluyen que la relación 
estratégica del emprendimiento universitaria es apoyar el desarrollo de la sociedad a través 
del conocimiento y la preparación empresarial y emprendedora que les permita a los jóvenes 
ayudar en el desarrollo de su nación tanto económica como políticamente permitiendo así 
construir un mejor futuro en base a nuevos proyectos sostenibles que generarán trabajo para 
otros; es por ello que el enfoque principal de esta propuesta de valor es generar conocimiento 
en los jóvenes a través de talleres, charlas, workshops y programas de entrenamiento ligados 
al mundo del emprendedurismo.  
 
La escalabilidad del proyecto es la propuesta de valor más reciente de la red de 
emprendedores, sin embargo según la investigación realizada influye en el desarrollo de las 
iniciativas emprendedoras registradas en la aplicación web teniendo una correlación baja, 
esto concuerda con los estudios realizados por Camayo Llallico, Vasquez Calderón y 
Zavalaeta Nuñez (2017) quienes estudiaron el ecosistema emprendedor en algunos países de 
Latinoamérica y que arrojó como resultado que el Perú basa sus programas en el desarrollo 
de startups, pero que no se tiene buenas estrategias de escalabilidad de proyectos y se 
recomienda recurran a pre incubadora, incubadoras y aceleradoras, por lo que afianzan la 
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nueva propuesta de valor implantada por la red en mención que se encuentra validando 
diversos procesos y metodologías para la buenas prácticas en escalabilidad de proyectos.  
 
Todas estas propuestas de valor de la red de emprendedores confirman lo dicho por el Dr. 
Eduardo Ismodes en su libro Países sin futuro: ¿Qué puede hacer la universidad? (2006), en 
el cual hace referencia a estas y del cómo ayudarian a que los emprendimientos puedan salir 
adelante, lo que provocaría la creación de nuevas empresas y que a su vez impulsaría los 
temas de Investigación +  Desarrollo + Innovación + Emprendimiento, los cuales permitirían 
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La Red de emprendedores influyó en el desarrollo de las iniciativas emprendedoras 
registradas en su aplicación web durante el 2016, debido a que sus propuestas de valor se 
encuentran estructuradas de tal manera que un equipo pueda sentirse apoyado en este proceso 
de pre incubación y que a su vez les sirva para ir creciendo en el tema que le apasiona, en pos 
del camino al éxito. Para el desarrollo de una iniciativa emprendedora la investigación se 
apoya en la metodología Design Thinking, la cual tiene tres fases: inmersión, ideación y 
prototipado; estas van de la mano con las propuestas de valor de la red, por tal motivo estas 
influyen en el cumplimiento de cada etapa de esta metodología ágil.  
 
La primera propuesta de valor de la red de emprendedores, compartimos tu pasión, influyó 
en el desarrollo de una iniciativa emprendedora, porque para ayudar a un emprendedor, 
primero se debe saber qué es lo que este se encuentra haciendo, por ello se busca una 
constante comunicación con sus equipos para que puedan apoyarlos a través de sus servicios 
gratuitos, entre los cuales se encuentran las asesorías personalizadas, este servicio es uno de 
los que más sirve en relación a las fases de inmersión e ideación del desarrollo de la iniciativa 
de emprendimiento.  
 
Conectamos emprendedores, segunda propuesta de valor de la red de emprendedores, que 
influyó en el proceso de desarrollo de iniciativas emprendedoras registradas en su aplicación 
web; como bien se sabe las relaciones interpersonales y los contactos hoy en día son muy 
importantes en el crecimiento tanto personal como profesional, ante ello la red en mención 
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busca que sus emprendedores se puedan relacionar con otros con los que puedan hacer 
sinergia, principalmente los contacta a través de redes sociales y durante los eventos que 
organizan en torno al mundo del emprendedurismo; los contactos que se consiguen por estos 
medios pueden ayudarlos en todo el proceso que deben seguir para que su emprendimiento se 
desarrolle con éxito.  
 
La tercera propuesta de valor de la red de emprendedores, elevamos tu potencial, que 
influyó en el desarrollo las iniciativas emprendedoras se trata de una especie de etapa en la 
que se busca el crecimiento de las habilidades de los emprendedores en base a las 
capacitaciones de temas diversos que se les brinda gratuitamente, esto para que los temas 
aprendidos teóricamente aquí puedan ser aplicados directamente en su emprendimiento, 
permitiendo un aprendizaje más rico que les servirá mucho en el proceso de ideación y 
prototipado del Design thinking.   
 
A través de los resultados de la aplicación del instrumento, la última propuesta de valor de 
la red de emprendedores que se incluyó recientemente, escalabilidad del proyecto, influyó 
también en el desarrollo de una iniciativa emprendedora, esto porque todo emprendimiento 
que puede desarrollar un modelo de negocio debe tener como objetivo ser escalable y 
sostenible en el tiempo; por lo que la red de emprendedores trabaja conjuntamente con las 
incubadoras parte de sus aliados estratégicos que desarrollarán este tema más a fondo con los 
equipos y su correcta metodología para conseguir el tan ansiado escalamiento de proyectos.  
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Se recomienda a la red de Emprendedores encontrar una mejor forma de gestionar a los 
más de 1 600 equipos registrados en su aplicación web a lo largo de estos 12 años de vida 
organizacional, ya que si bien la idea es mantener comunicación con ellos para brindarles el 
apoyo oportuno, no se logra por la gran cantidad de equipos con los que cuenta.  
 
También, considero que se  debe segmentar mejor sus capacitaciones, puesto que la 
mayoría de ellas son de temas sobre metodologías que pueden ser aplicadas a varios tipos de 
emprendimiento, pero otras no, por lo que la recomendación es realizar capacitaciones para 
los emprendimientos empresariales, otras capacitaciones para los equipos sociales y otras, 
para los intraemprendedores, considerando que así tendrán una mejor formación que les 
ayudará en el desarrollo de su iniciativa emprendedora.  
 
Recomiendo a la red de emprendedores que a mediano plazo trate de construir un equipo 
de apoyo más sólido en cada institución superior en la que se encuentre presente, esto 
ayudará a diversificar las tareas que por el momento se encuentran centralizadas en la 
Pontificia Universidad Católica del Perú y también será beneficioso tanto para los 
emprendedores de esa casa de estudio como para las instituciones ya que aprenderán nuevos 
procesos y metodologías emprendedoras, si es que aún no las conocían, y les permitirá a 
futuro crear sus propias incubadoras o centros de emprendimiento que por ley el estado 
peruano está implantando. 
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Se recomienda a las autoridades de universidades, institutos y entidades del gobierno que 
hayan tenido la oportunidad de leer la presente investigación  que se preocupen más acerca de 
esta megatendencia llamada emprendimiento, la cual se encuentra creciendo muy 
rápidamente, ya que este es una de las salidas más provechosas para el desarrollo de un país, 
por lo que se les incita a contactarse con la red de emprendedores, puesto que considero es 
una buena opción de pre incubación, tanto por las metodologías utilizadas para apoyar a sus 
emprendedores como por los aliados estratégicos que los respaldan y apoyan en cada una de 
sus actividades.  
 
Se recomienda a todas aquellas personas que se decidan a emprender que se preparen, que 
se indaguen respecto a su emprendimiento, que tomen decisiones basadas en una información 
certera, que busquen ayuda si les hace falta; hay muchas instituciones dedicadas al 
emprendedurismo y una muy buena cantidad de concursos que buscan impulsar el 
emprendimiento, por lo que considero no hay excusa que valga si una persona tiene ganas de 
emprender, si siente pasión por lo que hace perseverará hasta ver su idea hecha realidad y 
buscará una institución que lo pueda guiar es un buen paso para empezar a hacerlo.  
 
Por último, recomiendo que a todas las personas que les interesó el tema del 
emprendimiento y sus metodologías de implementación, lean e investiguen acerca de las 
metodologías ágiles, tales como el desing thinking y lean startup, aquellas que te darán una 
visión holística del nuevo mundo de las empresas, startups y la creación de negocios desde su 
ideación, pasando por su validación y terminando en la comercialización de los productos.  
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ANEXOS 
ANEXO n.° 1. Escala de Likert 
 
Escala de Likert 
El siguiente instrumento es respaldado por la Universidad Privada del Norte y está dirigido a los coordinadores de los equipos 
registrados en la aplicación web de la red de emprendedores  durante el 2016 con la intención de saber la influencia que tiene esta sobre 
el desarrollo de las iniciativas emprendedoras.  
Indicaciones: Marque usted, la opción que más se acerque a su respuesta de acuerdo a las preguntas establecidas en cada sección. Se 












Tu equipo y tú encontraron un problema/necesidad de la sociedad 
que crean poder solucionar a través de su idea de 
emprendimiento. 
          
2 
Ustedes como equipo, buscaron y encontraron más información 
que respalde el problema/necesidad que creen poder solucionar 
con su idea de emprendimiento. 
          
3 
Realizaron una investigación de campo simple (observación) para 
tener clara la realidad que engloba el problema/necesidad que 
encontraste. 
          
4 
Analizaron y contrastaron la realidad observada con los datos 
recogidos del problema/necesidad encontrado, con la ayuda de un 
mentor al que llegaste a través de la red de emprendedores.  
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5 
Tu equipo y tú realizaron una investigación apropiada sobre 
posibles soluciones al problema/necesidad encontrado, en alguno 
de las capacitaciones brindadas por la red de emprendedores. 
          
6 
Realizaste junto con tu equipo una lluvia de ideas de 
emprendimiento que puedan dar solución al problema/necesidad 
encontrado. 
          
7 
La red de emprendedores les ayudó, a través de alguno de sus 
especialistas, a evaluar cada una de sus ideas de emprendimientos 
en pos de saber cuál es la mejor. 
          
8 
Escogiste de acuerdo a la evaluación anterior la mejor de tus ideas 
de emprendimiento tomando en cuenta su factibilidad. 
          
9 
Realizaste en un workshop organizado por la red de 
emprendedores o alguno de sus equipos, un prototipo de tu idea 
de emprendimiento tomando en cuenta todos los detalles de tu 
investigación. 
          
10 
Tu equipo y tú llevaron su prototipo al mercado para que su 
público objetivo y mentores de lo validen. 
          
11 
Mejoraron su prototipo de acuerdo al feedback que les dio su 
público objetivo y los mentores.  
          
12 
De acuerdo a la opinión de su público objetivo y de los mentores, 
hicieron todos los cambios o pivots de manera correcta a su 
prototipo, las veces que fueron necesarias. 
          
13 
La red de emprendedores sabe acerca de las actividades que 
realizas en pos del desarrollo de tu idea de emprendimiento. 
          
14 
La red de emprendedores brinda soporte a tu equipo a través de 
los servicios gratuitos de su aplicación web para la realización de 
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La red de emprendedores se comunica contigo o con algún 
miembro de tu equipo para saber acerca de ustedes y de sus 
proyectos. 
          
16 
La red de emprendedores resuelve las dudas que tienes en 
relación a ellos y/o atiende los comentarios que les haces. 
          
17 
La red de emprendedores realizó algún post en sus redes sociales 
sobre tu idea de emprendimiento y/o actividades. 
          
18 
La Feria es un evento de calidad y que permite interactuar con 
otros emprendedores. 
          
19 
El programa radial Emprendiendo es una ventana importante de 
visibilidad para tu idea de emprendimiento. 
          
20 
La Revista de la red de emprendedores es una buena opción para 
otorgar seriedad a tu idea de emprendimiento. 
          
21 
Los eventos realizados por la red de emprendedores ayudan a 
acrecentar tu red de contactos. 
          
22 
Las capacitaciones brindadas por la red de emprendedores son de 
calidad. 
          
23 
La cantidad de capacitaciones que realiza la red de emprendedores 
son tantas como quisieras. 
          
24 
Los temas tratados en las capacitaciones organizadas por la red de 
emprendedores son útiles para el desarrollo de tu idea de 
emprendimiento. 
          
25 
Asistirás o continuarás asistiendo a las capacitaciones que realiza la 
red de emprendedores. 
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26 Tu idea de emprendimiento tiene un modelo de negocio definido.           
27 
La sostenibilidad en el tiempo es una de las características de tu 
idea de emprendimiento. 
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ANEXO n.° 2. Matriz de consistencia 
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ANEXO n.° 3. Baremos – Análisis Descriptivo 
Dimensión 1 - Compartimos tu pasión 
                  
Preguntas 4   Mínimo Likert 1   Máximo Likert 5   
                  
Puntaje Máximo 20   Puntaje Mínimo  4   X 5   
                  
Alto 16 20             
Medio 10 15             
Bajo 4 9             
  
 
                 
                  
Dimensión 2 - Conectamos emprendedores 
                  
Preguntas 5   Mínimo Likert 1   Máximo Likert 5   
                  
Puntaje Máximo 25   Puntaje Mínimo  5   X 6   
                  
Alto 19 25             
Medio 12 18             
Bajo 5 11             
  
 
                 
Variable  Independiente - Red de emprendedores  
                  
Preguntas 16   Mínimo Likert 1   Máximo Likert 5   
                  
Puntaje Máximo 80   Puntaje Mínimo  16   X 21   
                  
Alto 60 80             
Medio 38 59             
Bajo 16 37             
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Dimensión 3 - Elevamos tu potencial 
                  
Preguntas 4   Mínimo Likert 1   Máximo Likert 5   
                  
Puntaje Máximo 20   Puntaje Mínimo  4   X 5   
                  
Alto 16 20             
Medio 10 15             
Bajo 4 9             





                
Dimensión 4 - Escalabilidad del Proyecto 
                  
Preguntas 3   Mínimo Likert 1   Máximo Likert 5   
                  
Puntaje Máximo 15   Puntaje Mínimo  3   X 3   
                  
Alto 11 15             
Medio 7 10             




Variable  Dependiente - Desarrollo de iniciativas emprendedoras 
                  
Preguntas 12   Mínimo Likert 1   Máximo Likert 5   
                  
Puntaje Máximo 60   Puntaje Mínimo  12   X 15   
                  
Alto 44 60             
Medio 28 43             
Bajo 12 27             
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Dimensión 5 – Inmersión 
                  
Preguntas 4   Mínimo Likert 1   Máximo Likert 5   
                  
Puntaje Máximo 20   Puntaje Mínimo  4   X 5   
                  
Alto 16 20             
Medio 10 15             
Bajo 4 9             
  
 
                 
                  
Dimensión 6 – Ideación 
                  
Preguntas 4   Mínimo Likert 1   Máximo Likert 5   
                  
Puntaje Máximo 20   Puntaje Mínimo  4   X 5   
                  
Alto 16 20             
Medio 10 15             
Bajo 4 9             
                  
  
                 
                  
Dimensión 7 – Prototipado 
                  
Preguntas 4   Mínimo Likert 1   Máximo Likert 5   
                  
Puntaje Máximo 20   Puntaje Mínimo  4   X 5   
                  
Alto 16 20             
Medio 10 15             
Bajo 4 9             
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